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A KEMÉNYSZÉNBÁNYÁSZOK IIGYE p énzf ejedel- összeesküvése KÉT BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG 
Pindiot konnb7s6 ""t•JN•tec.&e a ke.111byAK■ báa7áJu1ak 11.ö•· ,\s oll.Jab.a.mal bonalmas passt■ lb. - A Jaml'-On ('011.I .t CNe 
--..olp,Jalf ,..,11a1atokll.! n 16 07lll'i■llbbak Wn-én7ja,-a11&liL Nofflllher 17-&: titbs niiféaea lu.tánzták dNew YIM'kbu a UaitN lliae Workeu le- Co. bi■Ji.lábau H triJltöriik dolgMt.11.- 11 0 bl.uriss bJlh •• 
_ Egy 111á.-n: tBn-lnrJ••ulat • bhJ6saok képe8.11'-ffL abrJ• törését. _ Kik ,éuefik a kemiaynéll Jaarq t? _ Miát nem akarjik a ltéltét: a pé:u- • két bánrOan. - !-dnpor & ,is robbaab ■alndll.6t htlye.. -
••NNl ■ lf'lnl. _ ,·,-~ 11.u,1,.s a kf'll'liD)Ur-tltseknil a k!_ull a:tá,ú,ok? A 1,ruui;o1; ,-m~a 11Jra a !!Sl'tt■niétlníll Jirtak kö--
• -~ffffl"e.. ------ llÜll Rjtlk a bflJ okos6JáL 
--- A keméoyut!nbiuly»&Ok él uen IJt-n nagy érdeliel~gel,l Tudjuk na1111on oeh"' dolog - -- , 
A kemé.nyuéubiay'->k 6a prtnU: aiíik~ge \·olt a Unlted bányaurak harn. hóoapok óta unank a pub.M,:éa binyill.ban, a t.6kévl'I nemben harcolni, a A mult hét a fekete hete volt l'ettt&iége la lg:yekulk rnoul 
a \.ny&Unuipk megblaotta- !Une Workers ~ tart éa b.l:\ba lndulta.11: meg tAr- JUelyek most eladjü a kemény t6kt- arany,radat!Tal nembe- Amerika ·baJilássatnak. Ster- 11.eieH. h~y 6ket llf:m.ml felelö-
itall: Ne,.·-Yorkban 2: bélen 111:~ Jll""-ll:ilk a aaen-ezet -t61 ,yalúok a Wke mei!ik1U6aére, ~•#n pollúira a szenükct. ad.llnl. Egy er6a egy,ége1 caa- din 'Oklab.om,tban robbant a &ég nem terheli a uere:D.Cllét-
.resatiil folytatott tlrs7alia a- tu:m 'fogjtk eWéldtinl est u azok mindig b.ajótGr&t aun- Ott voltak Fr-lckék megblwt- pat iuonban Sl('mbu:tillhnt ve- linya 611 gyilkolta meg a rob- lenségirt, hogy lik minden óv-
IJélkill ért \·éget. hogy n.lamt- eljir.bt él alkalom tdtán ,·Js,:- l'edtdi: H utolsó plllanatokban tal ,~. Frlckék ugyan k6zvetle- le a siker remé.nyth-el. Mert a banls 91 _.,}tirsunkat. caütör- lntélkedési betartottak, a m I t 
,el la köielebb hoat.a volna a naadjD, a k6JceönL antlkor wir ast hitték. hogy núl nlncát'nelt érdekelve a ke- ruunk'8 kezek ereJo van olyan t11k6o pedig Falnnont mellett es&k.a törvény ellllr. 
sle:Plbe.D f<lló felekeL Ma épen öt Peun1yhanlal republiká- ciegk!ltlk a 11rr36<1-'et. ményuéalparban, de közvetve hatalruu, mint ll lJéndejcdel- We11t Virginiában a Jamlson West Virginia !llam bAnya 
-olyan nagyok a,: ellentétek, 11u1 uenitor vluont Davia mun A mult hót Hl'rdij6nak t"&- nagyon ts. A koks,: üslet Igen mek aranya. C0&1 &. Coke Co.. No. 8 binyijt• feHigyeJ(íJe 11 Ott volt a hely-
mint a tárg}alú e\6tl, vagy •· kailgyl mlnlu1errel folvt.aloh téjén megtörtént, hogy Ne,., nagy lcndllktet \·ett rolót.a 11. - o-- ban fl,:etett 19 ·Mnyisz életé- ulnen, el le rendelle n vlugii-
Ur a utráJk l!WS napjin. me1beuéleseket a ny;morgó Yorkból este 8 órakor ridlon tu keménysuneiitlk utrá.jkolnak A UÁ.NYÁ81.0K U\'01,'tS•: ,·el 'l;leaterségének. . iat meglndll.t.SAt. Januir 29 ér11 
,,._.,._ hinyau.rak. mini mU cikk- ken1ényuénbin)'b2ok csali.dJa datUik az ornAg kösö11&églll'el, Fdckék llokS.Z kemencét nem MU~RT) Oklahomában .&l Boylo ba- mAr kl lij tniték ebben u Ugf-
ben blzouyltjuk caak oly1111 bé- Inak 11Cgltése dolg!ban. Jól I&- hogy 111egegye1ttek n tárg)aló győzik 011ta1l.j a kokswt,mlnd ('.a.nad.ll.ban Olace Uny N f;I nyafelllgyelff a sterenesétlen- ben 11 tárgyalfutt. 
liét bajl11.ndók kÖtnl, mely a bi· li<'t a nerve•e~ tőle telhetöle,: Cdek. 10 órakor azonbftn Dll.'g- pl11cot tal4\ azonnal. Es a koku báiiyateleJuin gyüléllt ,~toltak ~g után nyilatkozatot adott ki. Ml csak nzt klvAnJuk most 11, 
nyúzokat tclj~ k\uolgá.1- minden mó<lon lgyeks:sik a d.íolt.tk a hlrt aual, hogy I► A.rl\ Is állahdóuu emelkedik, ml- M ottani bloyissok nmelyen melyben egyenesen 11 1Af11as4g mint mln,J •. o 11.erenclétlpnség 
tatja.nekik és houau Időre a1e- 111.J"ijkolókat elláwl siralmas n1ét mrgfeneklettrk a tdrgya• né! tov!bb tart a szt.ni.Jk. határotatot honak, J~ogy a kor- tulajdouosalt ri.d01J" .., bor,r,ll• után, b~f' t nyomottak kl mlr 
rtltuék guuha kölni a kemény• anyagi bel)'"Z.ete miatt nem te• 11\eok. Noklk u; érdekük hit, hogy máDyiloa Celte.rjea~lél!llel ror- ma, szereUC8étlenllégért, Rimu cs,_a~ •~ 'l llu og:yar.er, ki a bQ-
~zénbányAk flolgotó népét. heti e&t olyan mértékben, h01;y A bbyésaok OObl1um.yltot- uu~nul!-J to\-tbb !Oll)·ou a aztril.Jlr. dulnak. hogy 1Y&koro.lJ011 nyo- :~e=:~a~:~J1:..s::~traau~;:: ~=u:1:;k11:kb:~:::::z:::n• 
A eaekk of inég iua 111 olyan a aitréJkoló.k mú 111:il~LJó aegfly t,t\11: u oruignak, hogy (ík ti• Jó Ulletet. ~loair. és a na.gy mil•t a Canadlan ~aU0t\al _Ry. ban. De nem csak a h:1n iszok Telrlntcl \éllr.lll 11.1. lllett'J u:: 
JoODt, a.minek hallatira ltlt>ge- n· ne uorulainak. Egyre tOb- m_entek eogedr.n~nyelll:kel a vé,i!; ha.w>nból S2H"f:6en adnak le vasuttiruaigra, hogy a,: uie• rnltalt: ·altarlatlanok ~aoem inélyérc, wert eddig ba tali.ltalt 
"'~lr. le.unek a biuyaurak & llfon • töbm ill~ a kerueDy~ aökig. tm a b.6.nyaurak_ m't en- ,·aJ.:imlt- n camp,.ny~. mely méht>% uilkeógoa ~St-n& vW- a rore.:1nok IB, akik• aemmlt l!> biln6'it, H lo;;többilsúr 6oo-
~~~l:: :~:=o: :.:: :r::'i:y:in= ::;:: '!: ::l~t';,~t IC~:~;~=:t~ ~~~~o;:tbltjn ajó uzletl le- tl!i::::~ Bay No. 2. 61 No. :: :~tekés h:::n;,:1~=: ~~,;:1~ :u:;;:::::d:~y !'~ 
t,;gyik feltételü.k • l>Qf' me«· togy•n lev~ OlalOgatásit vár• ~'rdeblknek. AI orsú.~ kö.cön- f:a a Jó ha„2.non k.ivül u i,e A blnyiuok mir h6na110k , 1 é ék b6o tánu6g . tl5Jé . i.. 
11:öt.&ére, de \l&Ya.na.lr.kor bal· j,Y.. lk'g." ellltt szini.,. értb\'te:lle-o, utol8" 5Zt'lllpo:i.t épen. 'bogy a óta munllauélkill va'nnek uek• e::,~ ~perin.ta IIY~ t~ 
Jani lt'.lll akanaak arról. hogy ~n•e-D' ~l&: a uéili;rillltó hogy w.lk-t kell eJ:tnek a. utr'jk hOllaZU hiuc megtöri a llarcolu.. ben a btnyilll.ian .._ ... •.nak Ila- ugyan uóseo álfiljá; b~ t..iilftl.k-~r,;. 
a k6ny-velllbe- leh-.n n#oml hajók egyN: hou.lk a in:wo::t llak.olyaa90Wgta.rtanl6'ml· bie),luir,,Jlt"re,)M.Eladósodnak, cárá,hOIJ•l"A•utottl•be-~e- előtt a bényaaacílt: muolllba Pedlg110ke.etl,enarorewa.11 
& meg'-1.lapltanl -mennyit ke- },_;Jro~l. Anglia boid.oga.u )il. ért oe:n lépae-k Waallln&tooból Jerongyolódnak és ut remélllll:, ruhetné nénu.Okffgletét., k.ill- mentek megl'll!Sfl'.áltak alapouo -:i. superlntendnnt Ull'et.eo me~ 
:dnek lik H il21eteo. l• ntl, hogy uénlpan nagyobb ;iuabe - mint tette eat Roc11e-- hogy a teljesen letört bányi- Iökl.r6J viairolja n lbemhea a bao.yjt a muokahelyellet a 1ennék u óvlotéskcdéseket ha 
Januir 13:io terjes1tette be le:idiiletet veu u amerikai reo nlt- miért ne-m kbiyuerltlll uoll: as.után ,najd beb.6dolnak megklvint uenet. btnyateliÍgyelll azonban két~g nrra a tiraa.a,-,;,q,aet~e 
piJlchot korminysó a kemény- -teJMe-11 folytá.o. Nélnetoruif:- a b6oyaurakat a béke megköt~ 61 elfogadjü 11 binyaurak a- A bhyiazoll: fel1z6ll1jak a be vonfa ezt az állltá.8L pénzt bocd.jiaoa Tff~lr.eléeé-
•Jénbbyik k6aiolp.latl villra t.ól 11 IOk HéO érir.eil.11. Ide. rue-. jAblatalL ,.. korményt, hogy kényuerlt&e a Iloyle kizártnak tartja. hogy re. A ti.rsaság niet6'• Dzonban 
latok.U. oyilviDltásinak tllr- Dl:sony01, hogy ma u.gy lit- Akik nem 1'1.aak a u.infalak Ha a kemén.1111-éo vl.déken 11 ,·aauttárBAlig:ot, hogy ouanl a vizsgálat megtörtént volna arlikmarkuak él ha baj van ak• 
..-mvjavulatát Pennayh·anta ulk ml_ntha még b.óoapoki,r; 1, mögé. azok azt b.lulk termélae- kerillne a binyaurak ten-e, az binyébao uereue be azilklég- mert ebben ll"lt esetben lehet.el~ kÖr 8 foreman a bOnbak. ' 
állam t6rvényboúa elé. Ter- clL&rtana a HI.J"ijk, de a ke- teaen, bogy a binyiuok wa- unlon megt6rtse, ez 1ermé9z.e. letét, mert akkor egyré!lll nem lenségnek tartja, li.ogy két óri• -o--
méuetl!een ne.gy viharok IMI· mén'yuénbinyiuok és búya kaeu4ga at oka, hop-•tnimér ,eaen ut jelentené, hogy o, megy killföldre a pénz, amit a val utAna Ilyen bonalm11.s ,ne- CANA. DA l'UHASZtN 
iU!k e javaalat t.irgyaliaa körill urak• k0.ld6ttelnek \.lir&Jalbal ötödik hónapja tart a 11trijk. Unlte<I Mlne Workers tel!e&en 11:r.énéf"t 11,:etnek, mllrésa~ p&- reneeétlenség történhetett 1.01• utVITl::U; ffllBLXtmETT. 
,i:a ma még Igen bizonytalan, ha ujra ö&atejönn.ek - but• A bé.nyaurak 11&jtólrodlja meguOnt hatalom lenni. Hl- dlg nekik 11 leH munki\Juk. na. • . __ 
=~~!~I a Javaalatból leR .. :;~•,1:k bé~ee !:~~::~ ~ fe:~ :;::n:k~:ka:s r:~~!."u. eo;~: ::~k;mlll~OB u:b:/:::.e: OKTÓBt;R~Kf(f:NT A nytai:::::i t~~aj
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- ubínikkor egy máalk tör• 'Jgy lebet.M!g<'II e•, mint ~~ogy f.ik pénuel a cikkek elhelyei6- folytonotan tért veiltettek 61 · SZP.N EX.r01l1'JA. volt- a eze;encsé::nség O alkal- p:haaz:1:::0 nm; 
0 
'1e;, a~:::: 
vén)':juulatot Is ter}eaztettek m~gazakadtak n ~gyaaD.Wk, séf.. mlnl ma egy k016o cikkben be- -- mlval bel '11lincn. Slint6n atl , fll 
be, a tlllr.ések köréb61. E Javu- mikor mlDdenlll béket ~·in:. Hogr honnan jön el(S a• a te- Himolunlr. róla ott 18 Irtó hi~ A1- Egye.Olt Álilu11ok októ- l.llzonygatj1, hogy a vt~gilat e~ hónapi Import volt, 11.ruh 
, lat el akarja törölni a kemény• -;-- _ mérdek pént, amibe e1 a 1aJtó borut rolytatnak ellene. bcr hónapban 1,243,460 tonna megtörtént. És védelmébe ve- 19,A. tm'i.Tlcue óta bevittek. 
::~Y7a~,!~I=:~ =~ JU:~t~~tz~~::.it:t.:. A :.~;af~te~e=li ~~i':~nh;. wu:lng:~':6lm::~~l~de; ~;a~~~ e::n~~lt~~~:~:~ :' ::::~e::rke~zno!. mind be~ c:o~::~nab::l:~:~ué:•~:: :ék ._t ,:::: t:l!~ta=- A Plttabw-gh Termlnal Coal ~dl:nk mutatni • pén• forrbl- ~;~:ny: a pé~dejedétmek, a ::~: :.as:::!:.'::1,au::~:11• ifogy a kö,:önség ne nagyon portja éli kltetl októberben 
ményaúnbl.nyAaiok legboli- CorporatJoo december !.--éu Aa ornig pi-n"ltmig:ohal. a Wall Street kormi\u.ya.. Eta kor 61 exporttal uemben. háborogjon a 91 ember horm.1- 149,371 ton11!11. A keméoyuén 
sit.. Ha est elfopdoü., alll:kor a ak&rt& Jr.l.tb.etal a binyú:1tok uJ Morgauok. Du.erek él egyéb ~ny '°!~a ';i~ui':g t;:~~=: A:s export ~klll:enMe l.!l,':Ull· ~181 !:~ :~él:.~nek ~ bMlte.lént.11 csö.kllenéae l"lt Egye 
kembiyuéobtnyü.b& la fpen i~I pe-dljit, rég{ s.zolláa n~ péndejNl~lmak 11.épvlae\01 no-~ ~!.:\,zemben. f:'YObbréut arra veiethet6 vlu- a!11k!o,:ntok többsé eytnég!~ sült ,Utamokra esik. ahonnan 
ugy tudn.é.nak ulri.JktlhVket be IID.L \-ember 1,.1:11 ~ew York ~gylk I ai;a . H&. hogr canadi\ba kevHebb S h b g és ~ a utriJk lllllltt, allg kerim ki 
a.illt.aul mint a puhauen 'bf.- A btnya Plttaburg:h .köule- lc.g:el6ke16hb clubjiba11 Jötte!,; Wat.blngtonbau mlg_~ a :r uenat kértek, mlut.6.n ott a pu• be~~:~~ ~mi::::t tess:k 1116n. Enen 111e01ben as Ang• 
nyikb&. ben Molleoaoeren van, Pa..-ban Ö88M' tltltOI ért.eketlelre éa ott ruáoy ICU blvatalbao, min g ba~•iMnylkban a u1uukAk • .
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I 
csak lliból beTltt lr;enwlnysaén meny• 
Ez s. javulat meréuyh1t a M e1 • .tirsadgnak a 3. -.z,imu elhatárottik, hogy addig nem Ht fogják tenni, ami a Wall reotle~ mederbe tere16dtek. 
1 
ycn ~~ n. • ~~er ~ nylaége emelkcd~t muta.t fel, 
binyiazok ellen, ~r4.nylet a b6.n1'Ja. a lest béke• ke111ény11éulparban ~treet érdeke. ?iUthogy _pedig Október hónapban . történt ~!!'. !r~o,er:sa:CS::élkii~ :adu~ e:s az emelkedés azonban meea• 
UDlted M.lne Worke.rs ellen éa A pénltért lsalab L. Oump al· - mlg a Unlled Mlne Workefl •• Wall Street a munkássze"e- lueg ej6ször hogy f,'rancla-
0 
Y á . r hé He elmarad attól a mennylleg-
birmllyen nagy la ebben u or- kalmuottjlt küldte el aki mér 1J.ataho6.t meg nem törik vég- i:etek teljes letörellét- tiizte ki ,ú.gba nem• azA.Hltottak puha- zv~ 
1 
u rva„ mmt}la e r t61 ami as Egyeelllt Államok 
tlligban a t6ke hatalma, mégl1 évek óta 111okta a bin;iszok fi- kepen. legközelebb! céljiul, !gy bl•: 111eaet és f'g:yuttal epben a hó- emFar en:e. ellett Jamlsoo cSÖkkent eiportjlni\l mut.o.tko-
hlssdlk, hogy nem 1lkerill e1t setélét a bankJ,61 a bányához E tirgya14.IOkon a Morg1111ok nyoa, hogy Waahlngtonból e • napban volt„ legalacsonyabb n Coai ~mi\ wCo náJ a t.ri\Jkt6- 1111:. 
kereezllll hajtani PenneylV1lnla vinni. . él; Bakerek képviselőin klvül het Begéd kezet fogn-a.k lt:::~· uén uportJn Olaa:sorulgb11. rés folyl/ Oett fo·l-rugt:: a. sser- Cnuada októl>er hónapban 
a:llb:i tör\·éoyhoa'8inak hbl-- Gumpot nem me&Be a bá.nya- ott vottak a Ouggeabolmek kép LAthatjAk hit 11 bi\.Dyi ' At oka ll 11émotoruAgl uén- iőtlé é I bán A.s k b I tt 161 "14 tounn kokn;ot termelti 
ban: lrod!tól handltak tímadti\k vi11el61 l1, akik lgj'III "tf'ŐB•m vu.n• l,ogy m I ér h _}<e l l hónapokig termelél! 11agymértékll en1el- AB~~Ö \: d r zto k e y~ nov'emborbcn 166182 tonnát 
M.lg a bá.nyáazoll: éB bAnyo,- mog akik refolvert fogtak 11ak érdekelve a S:1wke.JeHB izén aztrA.Jkolo l a keménys:,.énbányl'i kctlése és 111 orOijl uénszi\llU.- :~~/n ,;tril.Jkt:r:tk~ző~ sok A havi átlngos ten~eléBe Caon~ 
:ársaságok megblzottalnak tar Oun1pra éB követelték a pénz A.t weiGa. ~:soknak. Tls,:stio csnk azért~ wk vollak, akik olcsóbban ki- a telJe&en akorlatlan bányá„u; ddnak úllnntlóan J60-160 eter 
!)'&ltsa tclJe&en holtpnntra Ju• adadL Nekik termú1ott>11en érde- mert a pé11z fejedelmei ezt 8 ná.ltak II azcnUllet. mint ameny ki él gy ti tlSbbl kél tonnn köz:öttrnozog 
toti 6a ebben. a pUlaná.tban Oump ellene uegillt a tel1zó.. kiik, hogy menn61 ~oviblJ tart• karji\k, mert ki aknrji\k irtani nylbe az amerikai 1111én .kerillt :ét 
1
:os: 
1
; :;~e e a II e.'jára~ ~
uem ·1• Igen lehet remélol egy 1lti11nak, men an hitte, hogy 10n a kemónyBZénutri\jk, mert a b;'ny6.ezok ,:rervezetéL volna. lan ll~trijktöró ~oz!'a. 11. bajt. Ll-.:ZUUANT A JOO 1,,\ll Mf:t,\' 
kötell békét, addig Waehlng- ha a nyllt helyen 10:nl fognak' a keml:Íllys:senet New-.England E1ért kell Hónapok ótp. nyo- -----+- ..._ ltak hi a AKNÁBA 
tonban még mindig ut a,: elvet rá, ugy a IGv&ek zajira 5egtt• Allamokb:1!1 főként 11mokel~• morosnlók a b&nyi\stok inUfé~ O\'UJTOOAT.\8 F.G\' n ;lsYA- ba:e!";:'r::C::tlensé~ ld:~o~ __ 
valjá.lt, hogy eemml ssO.k-'C lég érkeilk és ezt nem kockh- u.énnel pótol.)6.11:. Mennél to- uúe,:erjén,k, e1én kell IU'tat HAN KANSA!illAN. 
21 
b )ti k lk ril.lt e- Frau.lr. Noor,, bányamérnök 
oi11e&en ):onninr beavatkoW- tat.lák meg a bandlt.ik.. ,·ább tart 11. kemtoynén aztrájk lao gyeN:kek bázeuelnek éhel -- nekll.~nlers;; ó::m \t vo~~l- ,1 Roeel9r1d Coal Co. Star Mint 
ra. A bandltil: asonbao neki es- annál tovibb profltolhatnak a ulőlll:, aie.ovedh.i6k. A Glrard Coal Co. bioyllá· · bin '41011: bi\oyijibao Rosetand, Ka.nu.► 
Copeland 11cnitur kérdést ln lek, ~ekOtl>lték él; a 11üriibe smokelf'R bio1ü. Erre nem lehtt mis a binyi\- Jiaq Qadley Kan1&11b&n wmeret ~e~:t ~:==~=~:lt ~!oYed• ban, • ~yit Jirta be, hogy • 
;:e: 1r:U~:=•r:~:a:::t :r:fne?;:::•..::v~ te:=:•~~;ér:::~: =k :~s:~I m~:~: :~~ len uitteaekJe6ntötték petrole,. tek e,:ek a baJtirlak! ÉB ki ti,d- ~=Lrendes menetét felOl-
ben, mire a fehér húból nyilat- M11ti.n elvettét" a meggyilkolt ae.l caatl&k01tak a Unlted Mlge 6a mindent elll:övetnl, hogy • ummal. a tJpllt él-9. géphb•t él ja Atére:m.l a.zt a rettegést, -ut Amint lr.lrelé tartott a bioyi 
)!;outot adta.11: lel, hogy aemml embert61 a.48,000 dollirt és el- Worllen let6l'Nét oélaó lodll• bia7'a,:ue"ezet megeroaödj6D' 'után meggyuJtottill.. . . ::~-:~;t, :~~ ból a felvonóból kl•ett & Je-
uiilra6gét ee 1,tjik. ,as eddigi lllenekültek. . vény-hoz -éti 11:éuéggel ajinlo1,, h.ogy aslll:lauU!rdon Alljon a Bár a LOzet uonnal &1Nrtet kor ~,~k.~ Da felulor-e' ~ :JUbanl • 100 "b mél~ben 
polJtllla fe1ad.Wnak. N1.170D A pénzt blabl. vút.i.11. a bá- tik fel 611. 11 a camp1ny anyalJ ~úok aran~~ ték & aa oJWI uumkil,lao rét1t zOl.t ha~k.~aiöu. vaouak-e l~ &lmiba 6a uörnyet bJ.lt 
ssomoru, hogy olyan Jt::o.rminy- ayalrod6,ban & -m.lUt.ia soWg t&mogatúit. dlen. Ne gy6ue le a tei:o,irdek vet,tek Jl b.6,oyiasok llllnd, a16rt b zd. art 6Jk agy: qok kö-s- lf&ore w4.r 40 éve dolgoso(I 
zata. van ennek u orutgnak; ntm jött Onmp, kere&ésére lp- A MorganOlr Ml vt!llfkei1ek AD:11 • hinylsr.ok arerveu~ Jelenték,en,- a kir „ a b6nyit, r;;tt, :Jk:iut•h7szlk, hogy élet öbyikbaa., a mint llölllnaégea 
mely caa.lr. t6kée fu'dekekM. uol dultu 61 meg la taWt.ik. véT· non, hogy a kewéuyuén -lpá"' .. ft. a t.6ke Ald~ a ha.ftSl'll: ~ 6 111: é-11 ti U, itiegjavltid.lg ben lehet Gket megtlleotenl. napuimos keldte el a 6'.nya 
:1k:e~:°':k6::,~u=:! ::::.agy♦a a aterencsétlen em- !:'i:t!e:::é~;:!:t::~1t~ :-::;~ ~a:a~IUl:'::;a~:'~~. ~e gk:Jett r:Ar:I. · · A Jamleon Coul & Coke Co. munWt. 
r 
MAGYARORSZÁGI HIREK bánya. . uükáégl'l!ebb helylffgeket fl.i- aggodalmat. A m•l)'ar ,Rnex-
1926 jal'l'!lár 21. 
PDIZKOU>ts 
.,,11'9..,l ..... 11rf1dNatt.. 
Mllafllll'folya ... v ... ,11,ct. 
Peatallldlltetgtll„ 25 e.111at ..,..,.111111. 1 
ez 111 egyik kedves emléke: nz évek .ótn JL'lentkczlk a háztar- 10k, a 111.énbáJ1yhnt a maga 
ál)Ván hagyott negyvenht;l i;z<\u i.AaoknAI h1, ahol C'8ak a leg- uámára 111 tartogat egy Ilyen 
S hogy a tájkép, anie.ll'c'. a Uk B nem Igen látunk ma még port problémAját, antelyet a Ju-
,.zén I.ISrOI featettOnk, ne legyen clmeres palotikban aem terme- goezl.tvJal m:i román kereske-
~•------------------...,----~ ~:!:1::i1 ::tai::~::~ ::1::: :~;~:;;:~:k:B~~láet~ :~:!",;,~ ::::~e':;!~::~ a k=t~': 
H vil , •t , "iek g)"a&zt.6.11 caökken~t egy uJ haunálll,li.nak uj konzakit Je- Illó védővámok roegri.]tostati-ogyan am ra a Je erény 11 befolyt1olta, lenteaé még, ha a iabportü• lával.) Egy egNa komplnua,. e,• V1,1 zel~ te~t bódltana, amire N6- ra vlligltott l"i a uén, bOé 
f k 
.b 1,-r ::::.::::-.:~•é1el„t metorsdg rn4r kltiloG "ldikat egyel.Sre csak u utakat liuu.t , , t" t . 1925 m~~~en t hit v6gl eLeteU, amelyek;en tovább kell Ind~ gyem~n -~ _t!_ _~_ e -re .~:ir~:!-:~~ :t~'::~/~:mbe!f:::I •uok a kutató munk!ban. 
l&tiba. illlt.o«ü: a td.olklt. • ml.bak meppad48'n, de muta- Losnu, Za'IUa. 
Ulaefflberacla'9d eltllllr 90l. tolt fejl5dé1t a technftib&n, 
lllnth• a kora! tél, a.melynek 
u.emfed6je alatt most ragyba 
ftrmedt a vllig, mi.r bónapÖk-
uJ e.z.el6tt, tavaszi vificw, 
•Yirl érél Idején véglgailvltelt 
,olna megmaradt ki• Magyar-
etietb&n a ttlffiNI IIHUel ma- tall:aN!koed.gt e!Yet H Ipari & (Pesti Napló) 
„ árak llat&taas tö■eg,11 eloutott ullk 1úb ldeJl!n Itt gJU' eún11.el nló he!7ettMlt'- magin61etben. Bukkantak reJ 
afll'l.miltA „ Dl'ldgot éa bagy iroD mlll4lg u,,ha..tü MNI vuettell, majd u eKopu• JtrqbWoü.. éa &IIJiJJőlt a v.i,- ··· r1r&s · 
BÁNYASZERENCSÉTLENSÉGEK 
, MABYARORSZÁGON 
Oal•e kti1NJtitUTel • la■• U&iet • mepsorult vállal•~- rtbtt Ufb:ltUk~fl reduUUd: mok él kereskedelmi uerz5dé-
rerl uillltis:_:•un IJbJ· A régi Jó koutpfnses vllagnak h~. E1 • t•karü:~gl elv aek körill. (Hogy ~I ne felelt• 
on1igunkon. A1 élet éa munka .--\ uénbhyik nyllvintartúa 
rügyei nem tudnak felpatta.nnl mutatj3 legjobban, mennyire 
a dermedtségben .és két.lM!,gbe c&«lkkent a nehéslpar termelése. 
kellene eenünk, ha nem tudnók Egyrént a kilU6Idl verseny le-
• terméuetraJ1ból, hogy alvó hetetlenné tette, hogy géplpa 
Tügyek Is nnnak, anielyek nem runk komolyabb exporthoz Ju&-
haltak meg, csak az uj napsu• ton, u1brés1t a bela6 felve,·ll• 
,:arakat d,rjü. Biztassuk m•· képeSllég eróaen lelobadL Gyeu• 
ieunkat, hogy csak alsliil: a Jé- ,illt a malomipar. a malmok, 
Jek. amely gu:das!gl életünk• mint k61tudom'8u, caak ld6n-
b6J ma h1ány1lk. De miért, l..ént voltak Ozembeo, mert 
miért ez a dermedtség, 1101 és na!)· ktlazletek halmozódtak fel 
min akadt el .a körfbrgalon1 és III e.ek ttiképpeo H utódillamok 
l:onoan kell sütnie a no.psugir- vimvluonyal miatt nem voltak 
uJr. hogy u élet Ismét felét,.. értékeslthet.Sk. MEg most uem 
redjen? 6rlntjük a nagy titkot: a ké!II· 
'11.erész kljelentéfl ,·olna ut letek gyarapodWnak él!! a.z 
mondani, hogy megpróbiljuk diraknak vluonyit, amelyblll 
kibogozni ezt a problémát, de hlinysott a pdirhuzam. E1 egé-
Tiuont éppen a feladat m'Ónu• 1.en killön lapra tarto&lk. ..., 
ment.al.ltiu. cd.blt, bogy mégUI Egyeltire ep todbbl nagy 
~enéuünk a nagy rejt6lyöe, 11 uénfog:yustót veat:llnk uim.-
qymúutú. sorra vegyil.k uo- ba: a cukoripart. A répatennefl 
l,al a tényez6ket, amelyek a ma b66'ges volt de gyenge mln.S-
suk egé61ében valahocan nem ~. a produkció ennek követ-
lllKZkednek ugy ösue, hogy keltében itt 1■ vlasu.eeett. Aa 
gudaai«I életünk gépeléte ren- lpitkeú1, amely 1924-ben sem 
desen jirjon. KutM.úunknak élte a legke•é:ebé aem vlrigko-
egyeUen erénye m.lndeneeetre ri.t, az idén még jobban leapadt. 
leez, hogy a1apoa él!I elfogulat- A cement- és téglagyirak -
Jan. a azénbinyák Jelent.SS iillet!e-
K\lndulil!lunk ._ guduágl é- lel - minim.illa munkát vé-
Iet legmélye: a W.nya, ame!J geztek. 
.;luenet termeli. 
Tehát a uénrÓgyu,tás. Itt .lele■ IÖB -.ln--.,&: aélkil 
csak két esztend.S termelési e• et7edlil •• •tóbbl ld6bflu 
redményét kell ~gybe'Fetnl. s ttősea kireJ16döU le.sfll• 
llyomban vlltgosan látunk. Ipar aula saeg- as esiten-
1924-ben a h.uai adnbá.nyák d<it. 
tameléae 716,000 vagón volt, 
a kfil!öldl sién- éfl kokubebo• Jtt azonban aulyoa aggodalmak 
r..ata.l 115,000 vagón, 1925 végén árnyék.át vetik elöre a kötenllti 
a ba.sai 11éntermelé3 leu 600 keretikedelmi 11.r; e nödé&elnk. 
eser vagón, a beho.r;ata\ 100,000 vaUon meg tudják-e védeni le& 
vagón. (rlsaebb Iparunkat? 
• Sok-lOk gonl.jolat rajzik el6;.-
A. 11(-níouautú nöll.enésa tilnk abban a fekete tük:örlr.ép-
lehát a mult évihez Upest 111 ben, amelyet a uén mutat. Ma-
eser vagón. ga a magyar 111:énbinyá&zat -
Érdemes még néhiuy évvel ::d::':, ~=e~~:"1:-:t vl~ 
vla&Umennl. 1919-ben caak 390 cgéanégea reJl&l.éat mutat. A 
e1er vagón volt a sz;énnükaég- JJA.boru óta hatalmu Jépéaeket 
Jet. No Igen, a,: 1919 volt! Ne tett el6re a ma k6nny0.81errel el 
la nézzük, ml volt akkor. 1920- tudja litnl Magyaroniz;ig eg6u 
ban ei a mennyiség 49ii,OOO azénaz;tlkségletét. Bir a legJe-
vagóura emelkedett, 192l•ben lent6sebb z8llvölgyl éa mis er-
612,000-re, 1922--ben mir 712 délyl, a handloval él horvil 
eser vagón volt, a k6vetker.ti binyákat elveutettilk. a meg-
é'vben körülbelül ugyanennyi maradtak ma mir minden hl-
és 1924-ben kulmlnAlt a atén- ábyiót pótolnak 8 a legmaga-
fogya.aztá&. A konJunlrtura fok- aabb 2100--2200 vagón napi 
mér.SJe e1, 15 a1 ugyneve1ett de- 61ük8églet helyett 2500 vagón-
konjunkturát mutat.Ja a hlrte• ra 1.g föl tudjuk emelni termelé-
len, nagymérvtl vi5sia.eséa. sOnket, ha egy magasabb 111:0k• 
A1 ok mlndenekell.ltt u, hogy aéglet ezt lgén}·be klvinja ven-
a,: Ipari produkció atagnll. A ni. (Ezzel szemben .a régi egéas 
sok szenet, fogyuztó vasutak Magyaror15zé.g bAnyAlnak napi 
forgalma er6sen lecsökkent, produkciója 3200-3800 vagón 
nemcsak aiért, mert a meg- volt, tehit a.rinylagoaan Jóval 
apadt termelés miatt kevesebb kevesebb, mint ma.) 
:a:::~!1:;~lá:!ó'i!:g::é=I~~~ eg:e::Y':z~~;:;br:{::::~ér: 
kisebbre :111ugorodoU a eloén- mai dekonjunkturAval uemben 
r:d.llltá& 11, amely pedig Jelen- tulreJl6dötten '1lanak. A kon-
t6s részét tette a va.sut teher- Junktura meguüntét Itt la áldo-
torgalmának. E1 ai a bl1onyoa ntok Jelllk. Ebben a1 eaztend6 
J önmagiba vlsszatérl.l görbe, a ben nem kevesebb, mint negy-
melynél a1 eredend.S okba megy venhét binya asüntette be Uie-
vlas,:a a végsli okoiat. Hogy a mét. Ezeket a binyikat - mint 
va.sut még külön is gondosko- sok máa klmult, alkalmi üzletet 
dott magas tarlrijival arról, - a konJunktura 11ülte. Bor-
hogy a rorgalmat gyengltee, kü 60dban és Salgótarján környé-
l6n feJeiete ennek a prohlémi,. kén minden községben van eg:, 
nak. lyuk, melyben "blcskabé.nyúza.. 
A vaaut mellett nagyon gyen- tot" folytattak. A1 Ipari lendll-
BERKÓ D. GÉZA 
AZ "AMERIKAI MAG~AR NÚSZAVA" 
főszerkesztője és kiadója 
A KOVETKEZO BESZÁMOLOV AL ODVOZLI AZ UJ EV KOSZOBEN 
ELOFIZETOIT, OLVASOIT, HIIIDE!OIT ES JOBARATAIT 
27 , u,hb t\11 fárad~ájtoi nu1n:UJ,ul véve 017•11 n■pllapot adunk eV a• Amerlbl Jhgyllr Nip!!Hfb■I oln1ólnkaak, a111ely legJob--ba11 i,;1oldlJ• "• 11.nierlkal rnagyarsig l~rehfselt., l1"én7elt I ér• 
deltelt. Ohu6J■k ~ elófbetól■k hosdalt nl6 kitartó hlisf:ge, 
,;, ragankod, .. a ml legdrágjbb lr.Jni:~link Ha Tllg)'Onl J61éttel aem 1A d.le.ekedbet.iin.Ji:, 
,imlle lJilHU■ ,mtllat,J■k, hOIY elért.lik •agM1&o~ célHkaf: as ÁJaerfbJXanu Nllp-
~,:adt ~teret! H •~11as111.■g'J, ig'en nap t'-bora. 
HIRSZOLGALATA 
ma aár olJa■ ■agrnerii, •lat a llalal•a!I „er111:a.1 rlligla.pffé. G7ere, elllfe■ él! fr• 
dekee. 
KOZVETLEN BUDAPESTI KABEL-HIRSZOLGALA TA 
rhén u a.merltal •a,,anáf lf '"• llelil &tnilJ J11lah■ fo•~ •ana.rorw16gl 
l'Ji@aé■ynl. b a lllnaolplala al■d.lg a lepepl1bat6bll, er11Mriln. ueaúdót. Je• 
le■ I u ohu61l ..._ára. 
BUDAPESTEN, PÁRISBAN ts MÁS EUIWPAI FOVÁROSOKlllttl 
••1'1 lrod.il VHD.Ü, ÁI A..cnerlbJ ...,..,. Népua~a eM■ lroilál ■tjia kapJ• u el'Nlltl 
earópaJ l•dÓ!IJtúokat., qy bo«J aa amerikai 111ar7ardg illand6aa • tlllffO•t.oui. hl 
legllfteleaebb forrisokl:161 vn lp érte!!IU,e. 
AZ EGYESÜLT ALLAMOKBAN ts CANADABAN 
mlnde. 11ag7ollb Tiroab&a l1aert, J6nevli •JaisWk ülaü. aa A•erlb.l .agyar NiJ--
~••"'a fl6klroül élé11. E1 ast jel11n1J, hogy •h1det1kor eull a lqerMeUbb ltlrtik é1 elt• 
kell látnak bene napvllig"ot. . j t..tll,. 
A ''UNITED PRESS" 
H as egéu ,lligra kltttjedó Orlúl llruol g,1at1 uenesel auucuk u Amerikai 
llagJar Népuna rlnér11 teljeslt uolgilalot. lllndJ.g a legasenúcl6nllb, lerere4et.lbb 
kábelekkel t1 tlldóKlt.61okkal látja el aa "A.merlkal )[ag:,ar NépuaTá"•t. 
HIREK, CIKKEK, ELBESztl.tSEK'ts KÖI,TEMJ!NYEK 
as Ame.rlkal •anar Néj,!l•ava bas,bJaln csü.l!I a Iegklvil6bb lrók él költ6k toll,ból 
jelennek meg. 
EREDETI REGtNYT 
illandóH kö1öl as " Amerlk.al K■r7lll' Népu-...a". l:rietdeult{I, u6raltostató. 
• . ; ffiODALMI MELLtKLETET 
hétr61-bétre. ad ohu6Jnall u A.■erikal Kar7ar Nép!lsava. A heti aagy hamnü ez a 
i;sJneiri n1elléltlele H ajsiglrodalom lepsebb lennék.e, A.1 Amerlta.l JlagJar .lWpa•an 
réuén Irt eredeti "Bngrl l&nlek" ma .mú kö1l1mertek, samatoun Jóllil tart&lm■lt áJ. 
landóan lekötl.k as Amerikai ](an-ar- Népuava ohuólnat llpelmét. A lap ~oro9 
oldala (11htt éa Jeff 111:aJandJahal valamin\ Bud t'bb.er raJuhal) a legnagrobb nensá-
('lót Jeleatlk. ldegea 117el•tl lap alig a7■Jtja mlnded olvu6111Ak. 
KARACSONYI ts HUSVtTI SZÁMAI 
mluden.kor ■ le5UnJNe-b Illést Is kklégllllt. Tartal.mUU, 11h6Mk él :ba111nosü., 
AZ AMERIKAI MAGYAR NtPSZAVA NAGY KtPES NAPTABT 
ad el6flsetóluk él olvuUult.. 11!1. éd Nagy Képes Naptára tehe vaa a lep..lvilóbb 
raJ1016milvénell DluutriclólTal. Clmlapja a legtaUieteseMJ 1111111ka. A aapt.6rlroulo• 
remeke a, A meri.Ital llq-yar Népuau esWeJ ••piára. 
A NAGY KEPES NAPT ÁJI TART ALOII.JEGYzElE : 
1. 8ZÉPIBODA.LJII R1:8Z. 
n. 18XERET'l'ERIESZT0 .ts EGTtB 1rnDElíE8 CJ.l:IEI. 
III. A.XEBIJU.I Kl"NDENTUDÓ; 
IV, AZ tv TÖRTÉNETE, 
V! J(UJIOR, 
''1. DEVÁNDO.HLÁSI TÖRViN'IEK lSllERTET°H8E. 
NAPTÁRI .RtSZ- HIRDETt8EI. 
E1t, a nagr 11:öltaéggel kiadott re.meU1ép Xépee NapUrt minden el6H-._eWnk meg-
kapja, ha nJnuen binlétbau f'l6flsd&I dlJbal. UJ el6flseUl'k 11 megkapJ6lr., hll le«• 
alibh télévre eUHbetnek. · 
OLVASÓINK: ELŐFIZETŐINK ÉS JÓBARÁTAINKHOZ ! 
Jlnnonhét e111teudlS nag:, hal.alma.a J11vu!Jiaü. eredményét soroltak lel a fen-
tiekbe.-. Obaa6kU1iln~nt táborill6I up-up •elleU tapank 1:Uuti•6, ell11111eni éa 
busdlt6 levelekel. As erttilal erelaéaayel tehil ■eg T■IJ'■.•k elégMn. Bibske öat.■-
dattal Jelenlb41fliik kJ, llon ll■uoallét é'F eUIU tet& ueat fogadalm■nlr.at f.61Jeeltet-
tik, - & telJeaUenl f05J•k a Jffd:lle• 11. LapHk todllblejlesstéséuk éa klépltélé■ek 
nehéz maa:Uj4bu nem 4111111. •es egJ plllanatra eieawl HIII. 
A legmelegebb llé111orttáual N iga. ulnel köutiat.Jll.lt. elltbetAU•bt, ol'FUÓla• 
bt & mhuha Jó barjtHlta& u ■J eaainill l:luöW■ 1 V--1 JN~ ILilú kö11öae&l.a• 
llet. fejeull.lt. ki a belfak llel7e.-ett kltlat.M6 lllaalo.ért, a •el:ii•k n:,eJt.ott timogat.Aa-
órt & 11~ 
Il"filó tl11tel11U,el 
Ai utóbbi hetekben ;;;&-;:;:;1ant éa agyveJllrthkódást 
azaporodott az.oknak a ezá.ma, a 11zenvedett. Kórhbba sállltot• 
kik hinti.sok kö1ben lelték ha• tik, ahol 8U]yo1 eértllésébe bele 
IA!ukat. SajnO!!, 11lncsen mód halt. Felesége éti nyolc gyerme- ' 
annak a megtorlásira és nincs ke gybzolJa. 
fele16seégrevon'8. Megtörtén- C:i:Ura Ferenc bányaa\kalnta• 
nek a szokásos helyszlnl vi11- zott a !IZénosztályoión tolatás 
gilatok és megillapit.}á.k, hogy közben a \'l.llUtl kqct1lk ali ke• 
a véletlen, vagy ha erre lehet.6- rült, amelyek derékban ketté• 
ség van, a munká.8 hibájából metszették; azonnal meghalt. 
történt a uerencsétlenség és ei Fe!e8ége és öt gyerineke gyá-
zel a dolog el van lnt~ve. Az 11olja. 
özvegy él!I a gyermekek meg• Tizennégy nap alatt három 
' kapjá.k azt a1 álamfzanit, ,mit halálos nerencsétlenség az 
nekik a tinipén,:tirnak neve- eredmény és 17 irva. Bűnös 11 
aetl Intézmény nyujt és aiutan nincs, mulaaith senkit 1en1 
nem tör6dlk a dologgal aenkl. terhel, sajnilatO!I véleUent 
A kldtill rabuolp. bel:,ére uj 7agy önhlhit illa~íl•nak meg 
lép, aklnflk a sonia, !ebet, hogy és minden megy tovább A, el-
u,vanas leu, mlnt• ILI el6djeé. hunyt.nak helyét elfog:l~ltik az 
K&égbeejt6 e1 a helµet él!I ildozatje16itek és ennek fgy 
nem hluzWt, hogy van oruág, kell lenni, mert Itt élned '8 hal• 
ahol Ilyen könnyen napirendre nod kell! 
térnek e1ek":tölött a .az.ereacaét• 
lenségek ftil&.t. 
~ 
A TÁR8.UÁQ ÁRTATLAN. 
A Salgótarjbl Társulat do- --
rogl telepe az, ahol minden e'f'. Eo1lékezetes a.z a. lüze1et, a 
ben tömeges uerencsétlensé- mely a Cambria Colllerlea Co. 
gek történnek. A1 utóbb~ hónap Webb bá.nyijábau t6rt ki s a 
han l1mét három halá.loa bal- melynek folytán 9 binyb1 az 
eset volt. életét vesztette. 
Tömedék- aknában Geb;er A vlzagáló bl1ot1Aiig, mely az 
Jinoa 42 éves vijir táraalval eset körillményelnek klderlté-
tgyiitt egy nlvattyut akart az aével volt megblzva, most befe-
akniból fölhuzatnl, a fölvonó je.zte a munkAjit M kljelentet-
k6tele eluakadt és a körülbelül te, hogy ,bif a. tü1 ktletkezélé-
100 méter hosuu drótkötél nek okát nem slkerlilt megilla-
Oelz(er Jinosra :ruhaut. amely pltani. a táraasig teljellen ti'!Z• 
llalilra zu1t.a. Felesége és négy tán áll ez eaetben és ártatlan-
gyermeke gyászolja. ' úgit meg lehetett ,illapltanl. 
llalbauer Jinos 52 éves kül- Különös, hogy a tü1 keletke-
szlnl munkb Dorogon, a azén• zésének okát nem lehetett kl-
c.11tátyo1ón, egy vlUan·ykörtét llerlteol, de azt meg lehetett il-
akart kicserélni. A magas lét• lapitanl, hogy a társaság irtat-
rin elvesnette a1 egyenaulyt, lan abbao. 
Ml LESZ ÖNNEL, 
HA MEBÖREGSZIK? 
IIHUIIIII, 
c..w;.. irlf -,jain á TtffNI elya■ 
~-~ 
MÉG ÉLETÉBEN 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
• ~o! :r::!::~r~~!~e:eb~ ~~a:~~-::d::~t, :.k:~n:i!,~-: Berk'ó D. Géza AP.....it.ilt ... A....i.__. e.., ..... , ..... .. • AZ A.IIICRIKAJ MAGYAR NlhPBZAVA 
t6sserkeut6Je M kiadója. 1 ::,u:9~ 
1t:~:i~a :~~~: :;:;e:r;: ::t~=~t: 
aal tarifák miatt ho11abllpét11éaakö&ponUlag,~------------------------
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(P'olyt.1.t61) 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
Hotel Red Star 
lrtaz F01,0P ILONA 
.\loat piilr az a111ony könnyebben beszélt. Kéa6 este volt, amikor megérkezett a b6,. 
Tul vokd: a nebedn. uyatelepre. t...aaan Indult a hba felé. sot« 
- Tvdja Pii, nem gyGiöm a mu.nU.t. volt mlndeb ablak. 
AranyW-nya ~ u egétl:i:. De unom m.ir. Ha.f" Gondolta, hogy uan mar le 18 fetlldt a1 
a.a Ufn'etnék menni. A kla"°yomboi., H 1UUony. BUonyoa.a.n. Boldogan és bJttona4-
er;,e-Uen ilrva kJ• Jullkimhoz .,. g011■ n alulli: ■ nem ts 1ejt1, hogy ml len lti 
Ju ut6n megeredtek u asuoRy ldSny- reggel Mert elhatl\rozta S!trány, hOIJY 
~•::::11::1:~~r:i:!~~ ü:i:letl ~~a.ngo!I ~ ~~61 semmit u asszonynak. ba 
~~o;'ét;!:n addig akuot Itt maradni, EUl'fetu a kulcsot ét belellleaztette a ... 
mlg a ■Állodit el nem adom. Nem nellem =~-A &4-r na!}'Ot kattogott a tinta uöltd-
~ S:11:~~~~~~ ;;:::n~~ :a~ - KI u -kérdezte belillr61 az Etel Ijed, 
;':~!::,irt~:::: ::!t~~~~ ez a:i: élet. h~~ vagyok, na ne IJedeir.. 
- Jpsa.d van Ágnes. Majd llözöaeA eJte- - J&u1t Mirla - hallatszott egy 1lkoltu. 
lejt.jilk u egészet éti éllhtk ugy, mintha 10- - Ml u - gondolt.a 6'frány P,1 - hit 
,e littut volna as Amerikit. ez meg mltGJ riadozl.l:? Taltn ,1modlk ue--
- Igen. Most nem akarom elhanyagolni gény é8 nem l1Jmerl m1Jg az ura hanttát? 
a uá.llod'-t,o mert cnk ugy lehet eladni, ha Pil kinyitotta &21 ajtói, de abban a pero-
jól megy. Addig tehit .zorga!D.J.a&\D kell lleb az ablalr klnylt'8ának a zaja hallat-
ltolgoznl, mert ha most elhanyagoltu]I:, nem uott. 
kapunk &emmlt érte. Pedig 11:eJ.I a pénz. - Mi van llt benn?- k6rdeite rémülten 
FöhSre,J.UIÍ.gyar földre, odahaza a hat.Arba.n, Sitriny Ptl.1 éa berohant a szobába. 
hizra Is, a magunk háúra, meg hosomAny- _ Semmi, semmi,_ mondta Etel_ csak 
~A~? Jullkinak ... Hit mikor kóltöshet Ide, :::mr!e z:1;öi::~:~~:y"m~gnaé:~e~k:::': 
;;1:-;rn~:~gy s:ióval sem cm.Illette a!tóval 6s attól Ijedtem' meg. 
Etelt. Oonctolta, hogy majd kée6bben. Ta· De Sátriny Pil az ablakhoz rohant, m&• 
Ján az elaG napon elmondja a:i: egéeset, de ga sem t}ldta mlérL Akkor futott el onnaa 
nem most. Mert akkor' talln vissza sem ven~ hlé.nyos ruhé.ban egy férfi. Sé.friny Pii meg 
né Gt a.z a.ss:i:ony, pedig nagyon vlsaza akart Ismerte a sötétben is. Vasas Jóska volt. 
jönni. Kötelessége ez, kereutényl, emberi Sátrtl.ny Pál nem szólt egy szót se, hanem 
kötelessége. kiment a ezobt\ból éa leült a másik uoblball 
Elbuc1Juztak, St\frány Pii megölelte és ai asztalhoz. A kezére hajtotta a fejét él 
megcsókolta a feleségét. Aztin ke:i:et fog- ennyit mondott: 
lak, esetlenúl, ügyetlenül, még eszébe 11 Ju-
tott az embernek, hogy e!Gször fog kezet a 
a feleségével. 
Sáfr!ny Pt\l sulyos gondokba merülten 
ment visaza a hlnyatelepre. Azt mlr tudta, 
)logy vlsuaruegy a feleség:éhe:i:, csak ait 
nem tudta, hogy hogyan n1agyarár.za meg a 
dolgot az Eleinek. Félt a veazekedést61, pe-
dig tudta, hogy nem lehet elkerülni. 
Egy percig arra Is gondolt, bogy tauin 
szó nélktll megszökik, de aztin ez se tet• 
szett. Mert h.dt.ba ut!na -megy a2. ass:zony az 
Ágnes hb.Ahoz éa ott lesi: meg a nagy skan-
dalum. Ml\r akkor lnkl\hb caak maga végez• 
zen, lnk,bb G rá Juaspn minden szidás, !tok, 
klromkodás, mint az Ágnesre. 
- Ez Is megcsalt. 
Azté.n gondolkozni kezdett. A Vasas\Jós,. 
ka mindig ls haragosa volt, amióta meggya-,. 
nusltotta a k6rélop'8sal. Ágneasel Is 6 csl-
nt\lta a bajt. Ha a nem Arulja el az asszon 
még most 11 együtt élnek, a Csoh!ny Sl\ndor 
elmult volna, mint ahogy !gy Is elmult s G 
nem Is tudott volna meg semmit. Az asi--
szonynak megjött volna az esze. 
De külöaben jó is, hogy !gy történt. Leg-
alább nem tehet neki szemrehány!st, hogy 
elhagyja. Ez e&ak most Jutott eszébe, hlssea 
ugy 11 el akarja hagyni, hát mit bánja m 
mt\rGazegéazet. 
(Folytatúa köntlleMk) 
.. MAGYAR bJ.NT.\a&LAP 
A IIOLSEYIK SZF.LHAMOSOK UJSAGJA 
MAGYAR BÁNYAsZLA P évek ho&sZu Mira óta az ugyuevezctt. polgári egyletek Töllt., 11xúz tot1nu i.Wu volt A 
ellen izgatja hiszékeny olvasóit. ~ ... --y rclrakttrou•a a lht'™'Y &dnril\' 
Rl•J,Ell\' l::.~t~A RTAN MJNJ,JR8' JOURNA~)f.MTOClff. Nem tudjuk miért ncv~zi J>Oi&i~r~u~k például 1 Yer- !~,tt:H.ia;~~::~;~:,:,~·o;~~~o!~: .;a••-
t,o.vay Segély Egylet~, a Br1dgeport1 Szovctsé~, ~'Rákó- ,;~ulladt b t,ljnen 1~,:; .. -u. 
cz1 Egyl~t. \'agy bármely betegf!egélyezósseJ foglalkozó A uenet .em lt>hetctt meg-
iut'911fl)'■•-•••■tn"'' 1,11,..r■ J-■1. l(.,.,..lt, W. Va. 
T..te.,ri- : l(.....,h. W. Ya. N„ 1. 
~::.,:w~;:: :::::::: .. :'::1~:.:-::: :~1::~:;~~:~ ~::z~~~;:t::k:,r:i~r:t:~ ~~'"::~r •~:,:a!:1::• o~c:: 
&IM•••t"' ,r: 1u •,~..un ,...,,.,,..,Nn __...., • ..,..... a.oo taluk szi~lyozott Munkí.& Bete,segé lyző és Önképzö utl . 
._r,,u.., ftateo: 1„ u,., u"'™' ,w.. -.oo _ H.....-,y ..,_. :;;;i~tnek. C$11k épen a munkás szót nem tűz~~ ki ,.i-:to~OHAZ 
llll~nlk Nl-11 e.a,tlr\11,. .... - J••t•U.....,_ .,,...., TII...,...,. .. ' 
.unt&EW h8DA. :U..r. 
Evek hossz.u 80ra óta bolonditják oh-a.sóikat_. _h~ u A Weste.rn Cool a: Mlnh,g 
általuk polgárinak nevezett nagy magyar ea,Jetekben Company So. 13 u4mu W.Orá· 
,.,._. w., ._.. 1, u , k""- u .,......_ ~tért magas a tagsi\g dija, mert ott sbki.t k31tellelc az .:'mbn~!:-!~• :i=~=t•a1•= ::'~..::, ... .::1,. '~' ~r w~"' ;:; ••--. ":, •-... ugykezelésre. hb & a t01 nngy klrolfat oko• 
' • i, 1 • l( • '- No hát ha ök azt hirdetik akko'r az. ö egyletÜkben ugy .ott. 
l}'-ttirN „ s-n• ~=ar ~=~':"ct•~t;.~C:1s.°;:; •1 u'tmien!Ue. K 1- kellem~ lenni, hogy ott a legkisebb legyen az ilgy~ lés- A mosóhtaban ·bennégett a 
.. -----""'-----------1/re költött összeg. ~;1:,!~t1;;k aru!!!~!!e~';; 
Ha azonban megvitf!gáljuk a Munká!I Bcl.egsegély• naplg nem dolgo1battak, mis 
Jllf:RT KELL WASHINGTONBAN zö ée Onképzö Szervezet sz.ámadásait - itt van el6ttünk uJ 11terutmokal éa fe l1terel&o 
16 dollárt fizetni azért a puhaszénért. a.miért a bá· a decemberi súmadb...::. akkor azt látjuk. hogy 4819 tag ,eltet nem Ment.ek. 
n 'k nem kapnak többet átlag mirtt 2 dollár 50 centet után csekély 1830 dollár 67 cent kellett az ügyek kezelé--
ya , ként , , sé.re. Egy tagnak tehát 27,6 centjébe került az elvtársak 11IE P!OPW IAIII s =:i::i.k 
onnan · ügykezelése. APP AUaDA, V A. itol>Jh. ., Nrvk~tfilkt't. 
k ~=g~ ::::r:~:;;z::~sk:i~~y~:!; Most tewk csak össze~asonlitani a pol~inak ne- H•l,•ae4■r ö'i'Q"k Mtlt}M ::::.:.-!~~::~:::~:: e::i: kolják. Azt mondják a bányászok munkabére drágitja vezett egyletek ~adásait, akkor meglátJuk, hogy ~rii~~at;-~";rA~.U:,~ t&d:=!:iG: 
g ilyen haJ.!atlan módon a szeneL j~~:;fe~ra: ~.1::.k se kerni harnnt.a 27,6 cent- luomat.t na.t111111. :.-!i!;:"!f~'tm~li.'°:!..::1 ': 
• Ez~ ira~jáli: unO.il ~nt.alan l_a~j~ban és.~~ az olva• Dehát a polgári egyletnek nem kell a dologkerül_ök ~E: cs.J:11. ": ~i:o:~;::~==o Hadd 
. k,. akik mmdent _elh1sz.nek UJsagJa1knak tokeletesen el- légióját eltartani, mint Munkás Betegsegélyzö és Önkép- l""!i!i!!!!'!!!~~!!!!'!!!!!'!!!!!'!~\~~:,;._~.=,11r~~
1
~~~~":ut; 
iszik ezt a mesét IS. zó Szervezet tat'jainak l ~~flOI, RÁNVÁ#i!ZOK t~i:'!v!~ .. ~~Db~w,:l~l~~~~tt.m::r...~ 
• F. H. -~ewhall gazdasá~ .!el~gyelö Washingtonban Mert tessék csak megnézni. hogy az ügykezelésre AMJJRIKÁllAN ~:T~o1~1lf a1~•~1~";.':!...'t!:: ar nem turhette tovább a kozonseg félrevezetésére szol- költött 1330 dll~ 67 centb61 hová tettek 720 dollár 80 cen• -- .. 11ru&a- e'dea .....,tbft1 b1MN11 11Jtk 
ó cikkek szemtelen hazudoúsait ée: most. aztán Ö irt tet? Megmondjuk: az örökké pénzhiányban szenvedó, Ai angol b.inyafelOgrel6eeg ~~ •.,.r • i!:.~.,.r:-!;;;.!: 
cikket~ ujságokba ée beb~nyitotta, ho~ bizony bukdácsoló ! Tj Elóre cimü álbolseviki ujság ka,szájába. ~~:~1::~e,:t b~:rn~::
1 
-;:n:: ':11:~Jt~-::~~~J't"~·:!i.: ... ~ 
tl bán;raszo_k magas bére rrua~ _kell Washingtonban Ennyit kellett egy hónapban áldozni a Munkált,:~~gse-- Herek ésybi;;ya fefazerelé&ek éli ~R~~~A111~ ';LÁ~!~~o~::::! 
(> dollárt fizetnt egy tonna puhaszenert. gélyző, és Onképzö Szervezet tagjainak decembecben g6~k tanulm.6.nyod.ain1., mely l'6I aót6 k6nr•tt 1 ... c1m : PLAPAO 
Rámutatott, hogy ebbö.L,a 16 dollárból, az aki a leg- hogy a bolsevizmusazélhámolásából élósködök tovább gond lyel egyld6ben öt amerikai bA ce. uu 8111•nt BLdg. ST.LOUIS. Mo 
ehezt>bb munkát végii, aki kitermeli véres verejtékkel talanul lophassák a napot, mig ök keservesen ke,:es\k meg n)·am6rnök ment 1 n g 11,iba. 
szenet átlag- union ée nem union bányákat egybevéve azokat a centeket, amiket clologtalanok eltartásái:a ad- hogy a:,; ottani rend"1ert. tanul-
~k 50 cent.et kap. Houátesz ~ásilc 50 cen.~~ ~okn_ak nak · _ ni~n::Zo~l 6, aa amertkal W 
bányászol<;t~, akik a szén kitermelése korüh ~- Miután azonban az az összeg amit a Munkás "Beteg- ~l•afelilgyelWg köa6tt megil-
~t vegnk, ugy.hogy a Wnyászoknak az egesz 16 eegélyzó és önképző Szervezet t:agjaiból kisajtolnak na• lapodb Jött !élre, hogy kö~ 
ollárból csak 1 dollár JUt. uon kevés az elvtársaknak. azért szeretnék nagyon az nö&en tanulminyoznl fogjt.k a Csökkentse 
A bánya kap átlag 2 dollár óO centet azért a 62:énért, ugyneveiett polgári egyleteket is hatalmukba keriteni, ~er.me'iés~kr~~:e~ket. h;r.,_ 
~t Wash~gton~ t~ö ~t eladnak. Ha_ számi• hogy onnafa is kivághatnának-h_avonként és tagonként t~rm:\~ ! leg~=-=- 'eu: o•• i t= ~:,:!t!sna1:t:~.k~á~~~; ;:~~=!e~~h~~~~~n~I=~ igazán gondtalan a bol- :~;1ódsierek 11erlnt •lgez. az n 
'é-?tn~'mégiB 16 dollárt fizetni a közönségnek Wash. Egye_lö_re ~~nban i~n k~vesen vannak a ~lgár! egy- rn:;~;: ~!,:..~:1am;::::-
gto ·., .. . lelek tagJat kozo~t, aktk haJl~~?6k-egy tálból .. enn! ~ ,·antft, Oblo EB Weal Virginia 
A sz!llitás koltaége igaz nagyon magas, de nem több resznyét a bolseV1zmus paraZ1ta1val. A nagy tobbség tr· b,ny,11, ,·aJamlnl a Ford bA-
tlag S dollárnál tonnánként és.igy nem indokolt ez a zsa. tózik tőlük, mint a bélpoklosoktól. Mett tudják a magya- uy,ktlt 11, ahol Ford re.nduerét 
lás. Newhall bebizonyítja, hogy amikorra a kis keres- rok, hogy ahová ök egyszer a lábukat beteszik, ott pusz- fogJik tanulm.6.nyont. 
::~:;~~=~~!:~~: ~=!:r::;.: ~~I ;~::;~::U;!::.\~~aj~~e:gy~!:~~:g~~a!!: OVll,KOI, ~A 
n rá némi kiadása a lerakás, az elszállitás körül, de még meghalt tagok hátra marado\tjainak. Gondoskodnának DJ:IKÓBU'í. 
se indokolt, hogy3:--6dollárprofitotcsapjanak hozzá. erröl az Uj Előre körül éJősködö munkakerillő "elvtár• A Mexlcan Natlonal Raihvay 
Hát ítt van a baj, hogy a tisztelt nagykereskedö urak, sak". báuyá.Jában Palan, Mexlkoba.n 
· semmit a világon nem dolgoznak a szénnel, csak drá- KOZEL A vt.osn borzalmas bAnyaar:oNlncaéllen• 
ják, keresnek hallatlan ösezegeket. Ezek semmi egye- ' ' ERESt.OUEZ. 8~ törlént. 
nem testnek mint feladják a re"ndelést a bányának, -- . , A teljes nappali 1hlrta dol-
y aztán elszállitja a megadott cimre a szenet. A bánya ,h •uierlkal uaballMJhlU't• r,a~ gozott a binrtba.D, mikor a. bi-. 
••rotvilá s l lli>II• 
1q'(!Jt.G1orsanés l6i• 
pan borotválkor:hat. 
A1 eg:Jetle.n borotva, 
1nel7 . m.Jnilen borot-
v,111:01krbo:r finoman 
•• van feaTe a Valet 
A11 C.O S\rop borotn. 
Váiet 
Auio--Strop 
Razor . ási értesitése után ők ~tán tovább adják azt, anél• ~:1::::,7:~~!.::~:~~ ,~:::: •= ny,t egyszerre egy hatalmat 
, hogy a_r~. bárm"ff1CJI kiadásuk lenne. De az árhoz ,-ere&'«bea _ nem 11 &nll'ol had 11&: dördül6& rút& meg 6s utina -Önmagit feni 
ar egy szep osszeget hozzácsaptak, mely az ő tiszta ieN!g ,·"rte meg-, hanem a rrar· ..,.. mlndJ,rt beomlott a biny&11d.· S1-től $25-i,. 
ukat képezi. matok. n~Pf' nilatL ,•01t i;1ar- i-••-• .,. Ja és belemette a. bA1,1y6ban le- /a..,.. ........ _ .... .,.._ll l 
A_rJiig ezt a t.el~~n !e_l~eges közv~t.ito _ke~~el• ::'•:':!~1;:_irt ;!:-;lto~~•~t= F,1" "~~ ,.\6;:~~:'.::::~ m= Mnca E lap elffflr:etbl ira tJH) dollil'. 
t ki nem kapcsolják a szemparból, addig mmdig drága narttaat"61 nem foglalt .-1 a \,i- , , .ooo DOLLÁROS TtiZ'KÁR. g 
l&HjaauúJI. 
KlSS EMIL 
BANKHÁZA 
A • .,.,.,,c;.M,; ,. ...... i-a,..,,.. ,,,.,.,_~ 
OJ CIJIOtlt 
Fo■nll Ave. ., ~· l t. 
~EW'YORI 
ALAPiTVA 16 Ev mlhrr 
M. T. BALL 
Williun10■, w. VL ~-~--klalt-.a"'-aaMo)d■Nl......«, Dfaüru~-~-----
Dr. 0.11. ,.,_ 
Dr. W. F, MoCOV wlUa. 
MA1"l WAN, W. VA. 
MAGVAI!: ■.6.NV.4NOK I 
e.11l 6ta Tlktali:: •..,.L h 
dta aolp.llak ki ...._._L .... 
:::...16"Maal•1M•alil•,._ 
l;f ■ bt,_1,. • .,.~ 
..._l)'al't■ k ......._ 
AIIERICAII TAILORING 
COMPANY 
0 1y & Nl11!1 ■anll. ■.. lhl1111 
l\'"ILLIAXSON, W. VA. 
AUH.6.T •U ulnilt.■-11, a"-1 J1, 
,Mft1dn1kMi..c.U11tH kl■-1-
11il4sl>at1 ,. .. ,m. 
21.iO-TOL U.00 DOLLÁlUO. 
50 centért 
fül!ksen cll.l egy évre. a 
MAGYAR FARMER 
Hlm len·lll~, KJ.•ba11 meg:Je. 
len, Ame.rllta er,ellen ma-
r11r nft!lvü farmlapJira. 
MlndenrGI tijékor:tat, amit a 
magyar farmernak tudnia. 
kell. Utmutatisaal uolg61, 
hogyan Iehot Cilggetlen a n!il 
hliz gyári, bány1n1unk,bt'tl 
roboco16 
SOK XAOYAR llUNKÁS. 
Fizessen elll e lapra, ha nn 
mir farmja vagy Jö•MM!n 
akar venni fi, "' ' 
E11rt1ket fog megtakÚ-lb~ll 
MU"l'ATVÁNYSZÁi10T! 
KÉRJEN INGYEN 
a közönség részére a szén. Addig mindig azoknak 8 l,ork.arban helret e,"f U,bornok. klderltve, mert olyan baWmae 
bében marad az igazi haszon, akiknek volt.aképen sem• Sokan a1#rt -rnltalt kö16mll1bek A1 fndlin Creek Coai Mine ,·olt, hogy a bin7tt teljes eg&-
i közük se lenne a szértiparhoz. a h,boni lrint, mert ast tartot- t.6.rsaa!g Dlcne.J I, Ind., bé.ny!- u6ben megrúta, llff, b O &l KÉSZPÉNZDOLLART KULDHET 
~s a.~~!g mindig a bányászok ellen. izgatják ezek az ~~ .. ~~k =~n:lt~~~ t::t!nt!~a::~ jbak UpllJo eddig Ismeretlen :a-i! :°i!::~~~t::h.ei::.Y:: 
. g ~ozonségét, ~ogy ?e J~ senki se az ő ballatl3:1 dig-, ,uulg ar: ösue, 11: rn,atolt rkból lt lgyuladt és majdnem ban. 
fitolasuka~ ~tJa nékik az izgatás, a lapokban a bá- ;,uze 11.-m rog-tak, Wu t1lngto• teljesen leég&tt Eddig 45 ba,Jt.6.ranalt bolttea 
ászok elleni cikkek elhelyezése, hiszen keresnek ök szé- ue111 ,-olt kfJlff a llábonit meg• A tü1 iltal okoznlt kár meg tét hoaLl\k telulnre, uonban 
n a bányászok véres verejt.ékén. n1ernl. ,h Ön egin&fge 111,m- ba}adJ1. a,7G.OOO dollirt. azt hl11lk! még több ildou.ta 1, 
A bányászszervezetnek harcot kell inditani a közveti• 1alan t>~etlien 111gro11 kUr:el Jut 450 bá.nyAaz maradt munka- vun a 111orencaétlon1égnek wert 
· kereskedelem megszüntetéseért. Mert csak akkor lesz 11 1°4!!1'•4 ve.resig-tu,1, 1uer1 0!1 nélklll, mert a bánya a tipli el• ('gyes helyeket még nom tudtak 
:~esség a bán~aipárban,. ha kikal)C$0ljúk teljesen az il• ;,~::~!.:"11::!:v:~e:~ ::~,1t ;:~! pusz_tulás.a miatt kóuytelen volt :tentl> csapatok mogköiellte 
téktelen szemelyek prof1tolását. müklidnle. Küiönll~ca a uo• a1 üzemót bear:ilntelnl. 1-,~~-----
Keressen a bányász többet, aki verejtékével termeli 1u.orn11k kell Jó rendi.Min lenni & VIRUINIÁ~ MEGY A o,r k d "é:I. 
szenet. legyenek igazságosak a szénárak. Jusson a kö,. a Trillf'r KMe.rü Bor a legjobb .a O J '.J\. 
inség olcs6b~ a szénhez, de anélkül, bo~ a bányász f!!~";~;~~e:J::~~,~~::~ ~ H • • 1 • tói 
myeréböl CSlpnének le egy darabot. Ezt pedig csak ugy b Jok M „ Irt& Virginia. illamban a bAnyilr. egy u es 
bet el~rni, ha a közvetitó kereskedelmet teljesen meg• ~~:~!\,i;.,nko•:. :,;the,11a, telJea e.rGveJ dolgozna.lr: 6a van• " .. , .. -,.i.,t J■i.■ t. fll>~ mi.t 
intetik. Kaua11ból, deeeni.btt Jt.611, él oak nagyol>b bAnyü:, atv,I éjjel :=-:;. .:,-:J::! :1!-::J 
Az ország fogyasztó közönségének ebben a harcban eJ1 lr.h1érlel mern41I Oat, nappal dolgosnak, a blnyafel- _,"-1 
7Ütt kell lenni a bányászokal, mert hiszen nem csak a hos, lgua T&L Ra ar: Oa drq-• ui,e16úg" Jelentése KBrlnL i; ......... 
myúsok:nakdeaközönaégnekia~raf)guérdekeaköz.-. 116;:_;:«~er.;::: Akt. blnJik, mel7e"lt hóna- 'l.~ 
ltttö kereskedelem telke ~pcsolása. Olcaóbban-½3p. ;~ Trla e.l"~~Mltt.61 (kltl• pok cka le voJ~ zim ulnt6n 1~.,:..:r,.=-lotNI~~; 
k aztán a szenet, ha nem vágnak illetéktelen ~k a6 ue,- l'fJll . • N, ■•ral• lm'U DIWlJltotCu: él, a bln1a =r"-'n~ -• .- sr6ol,_... 
buznotzaebre. , ... 1Jae~a ), . Coa&ll e&- láraa6&o\. illlt6lag m l11.de a. üt~je Ata)~
t.a mennél előbb megfii~ annált ~ bb .,.,. • GaU.e,nl & N'_,.CoW. TU-. mun-., aki munk!ra Jelentke . . · ' 
• ma jd a ~~ amit m&~'Ts o!C8911ad. = CompaaJ; ~:; ~~  tel.-eunek: ~ ... ~ . ~ 
el. . __ 't"f.úe. · - ,_. ~ .. ... ........ úalMhUr .. ,...._..._ .. 
• .w,; J 1 J• . ·, 
IM PERFECt . IN 'ORI 
MAGYARORSZAGBA 
él az elszakadt rénelcre pollán é, siir-
r önyíler .is. 
HAZAI JOGOGYEKET lerpontoaabbu 
iatézii■ k ebóraqa hazai iir,vétlek 
ldjú. 
ILUOJEGYEIC a leri•l,I, ,o..lakn.. 
AFFIDAVITOl - kioliláo.' 
llHjanuárlH. 
Épitik az uj szén.trustokat 
C. Ba,com Slemp Cooolid,e YO!t titlirwk I0,0&e,880 dolliro, ,állalata.- New Yo.-lci 
61 Belloni tökések venearenek • uéaaezőkön. - Phil1delpJ.i1i péru:aoportok is 
~
Ooolidge elnök a congi-ess,111. tosan olranok la kap1ak réat• 1101;>' abhol "leaz la ralami, meg 
• (Cn)'1tá&I a.lkallllaval • COll• vény&tet., akik 8'1:WUllt se ad- nem la. 
sr-u1111ak kúldött úJCnatében l&lt ebbe • \'illa.latba. Ha lgy Mindent meg fognak tenni 
tadnle\·61eg a siffllpar lr.'"16 fogJ',k a t6bbl ÖIISSOOIV&Mtott cétjalk elérése érdekében. Pént 
._ ,la kitért M a t,et,eg li,ar ri.llalllto~at la relépltenl •. p.lt- 4ldoiatot eg}',ltalin nem fog-
fll1ellen ~-ógyszeréül • n.6a- kor ujrll beteg less a i;iéolp&r. uak klmélnl. 
9'11&1atok egybeoh·aut.611#,t fe- te a A Unlted M\ne Workeranak, 
18'8 ,n,eg. "' kjf(- ~ egyiltaltn fenti akar ma• 
Ooolldge, et:zel ~tlt.ati.tirln r-e.ail'ai adni tuk egy teenMJe lehel, 
1 n- uj essmét \"eteu fel, .-C. ted Mlne . )11. 1. nM11trilk véget é r. 
j ~ ::: :v~~  ~ ho~ ~:;~:.,~::~; ga'!'1:~~u h:;atpé~~ ~!~rei:; • 
f ~• ea leheC u on·Ollllig • nn a& 19:!7 tprlllllban fog le+ uek él ellen ikctót kell lndltall l 
--.ipar meHy6p-ttWra. Ha jtrnl. A b6.n.yatl.n;ulgolt elb&• ok. Ma mllr uok a pányiuok 
' ?.::!:~~~t"gyna~~~= é: ~:i:c~~~ ~~l :~ ~a::~-~~:~0°0ae~~:=,:/:: 
._. termelnek mlll\6 tonna ont, ho(Y 6r6kre megsaaba4ul•_ kik még hilek a ase"e.elhe11, 
f ~~j{~ ea~eL janak ett61 A munkáaszer,-eaet- akik 8'.trakb&n dideregnek él 
A"'bü.71.ti.rusigok k6rében al tl'U. TI.ellk 'a téli eltrijk mln(lel\ 
f ~ 111 a. moagalom bogf Jlyen Eit as évet ·a uen·eset letö- bon.ahnit. Elekbe ar; emberek• 
bebfn&it'fl.ijokkal IH!gftlumek '8ll róaónek flzentellk. Más cikk ke- be eaak ugy lehet uJra blulmat 
I { ~!;~~lt'g':e~!·:::: :i!\~'::r:~~~t:t:~k~::~ r:!; e:::t~gh)~ ~~~::~ :~~6: 1'::1:~ 
14,.11 f,U tou,póba11 _haladtak é& erre a célra. E,: ugyan a ke- :\'eni local Jellegllt, mely eddig 
~bsák lce,·&t trin•tsr;f!rii tár- mén)'!lléll utn1jk1rn.l kapcsolat- k'm ,·es1;_tett eemml célra, ha-
-,f,g.11.haku'Jt ';11.!&, ~e a 111:öael- hl.n történt. lle senki se hig],·Je nem 01·11t.Agoa jf!.lle~LM.tu. fa.J-
j6"1~~'1iruta.i'i ·\ozr.a uliJd egy ~rcre 11e, hogy ha • ke- ta uj akció mjr elore roa~,·al 
J6ue a hatalmas d.lla.latokal. mén),i:ii:énutriJk ,·éget ért, át- boini a t)uki&t. 
~k uekneg a.i egybeol- kor ~r elmull a ,·eszedelem a Moat mir a 16t vagy nem 1'k 
nwatott nagy v"talalOknak a eaervelet feje rel61. _A ~4ke to-
1 
kirdése forog kockin és a Unl-
':~=~~~~l.~::1!~ :t~~ r;~e1:!!~:~~~\~~ ~~ ~:~~v:::~n1::~~1:: 
:  fl\P. alig_ t)[t,k.. as 1927 tprlllslg. Szerintak akk:O-I Meg kell menteni a b4nyiawk 
~~:~i:::t:;e~~:::k ::~ ~l~eir{°~~~~:~g ~:::v~::~ ::::~~::1:.1 n de nképen at 
tenni. 
A kllitúok az Iparban 26-ra 
ad a legjobbak 6s !gy binosa.n 
még több táruúg megy maJ!:1 
t6Dlrre ~ben u hbeo mint Z6-
ben és a t6nltremeot tá.rsasigo,. 
Itat uuti.n rPls1:ITjik a megma-
SZÁZHATVANKÉT BÁNYÁSZT ÖLT 
MEG A BÁlU A NOVEMBERBEN 
radók. A Danya!eltlgrel4~ég 111:öné- l'g}' mlllló tonna 11.ltenoeJé&é.re 
·-----=1=~ =-·--:.:::-..:=:: =+= =-=~ . 
H O· UC CIKK. 
De egyesillnek majd olyan teue a novemberi Sffntermeléa-- 3.27 halli.ln nerenCllétlenség 
t'1slulágok is. melyeknek még r6I a kimutat.Asokat és abban esik, asemben az: 1924-llrl 3.99 
=~u::.a:
0
;e~: :!a:~:~::;~ =~nno~:~~ ar!:'ys:~m::~)'SlénM.nytkban 2~~~~·t r, - ~· 
herNe: ~::~:~. hog)· CooUdge ::~~g°1e:mat!to~~:::n~ !~◄2:-~:lt •: :~:i:~ó:':~3; ;•'::~. r~:~:!.i'i.:: .. ••l<•• •••· h•T 
épen 111011t aj!nloUa ezt a b:i- nylkban ért. a szerencaétlen!eg, ssám. mJg 1925-ben 5.65. Tehit 
nyákualll:. mlg hirom embert keményuén Itt is csökken& mutatkozik. 
BaniArkürök ugy ~e,i,·-York bányikban ffflzlette el az éle- A i\ladlaonYllle-1, Ky. binfa-
ban, mlot Bostonban sokat fog- tét. robban!anAI 6 ember vCS11tette 
lalkoznak a biny,k f!nánciro,. November, h6n~pban klter- életét november hónapban, r..,~ 
rú4nak kérdéséve.J. meltek 11:r: ornigb&n öSBJ:eeen mellyel eg:yiltt U-re emelkedett Ctrn 
ftén~e;;:~:~~I ~~=: ::: !i°~8~;:1n::et .:::=e:ee! ~~o!b en'::~e:~u=:~::1~===. ===~ 
n.t a széumezökre. Ők a flnan- termeltek kJ, lekJutve, hogy a b6nyaazeret1~5étlenségnél össze A Otn yáulapoi binytnok lr, 
e a HuJ.chlnson érdekelt- keméoy~zénWnytkban folyt a sen 204. ember vesztette életét Ji k, bin yinokr61, bhyinok• k éii: ru,,-; egy 11ereg bánya ar:trf,jk. 19ZS..ben. , I•".., ...... _____ _ mll)c. Mt,& tovibb akar- A pubaszénbá.nytkb&n tehit 1924-ben a 11 legua.gyobb bá- ca6tlen1égek ell~Pl.:.'ií.~• mir 
J t1ak .m.eun.l 6i 6f akarják uraJ- minden m.11116 tonna kltermelt nya.uerenceétlenségbeo ass:r.e- több uéntermel6 tllam kötele-
ni egéuWeBt. Virginia szénlpa- puhauénre 3.13 halilos SZen!D• sen 452 b4nyis:c fizetett éle.lé- l&n lrja e16 ut. 
ri.t. caétlenaég esett, nemben az e- vel, t~it több mint két&zer Euel 11emben a ]Jljirók,5 és 
Ez Dii&J'OU nehét le&Z a Ba- l6z6 havi arinflsimmal, mel,1 ann)•I, mint Idén. tetlSaialtadú A.Ital t6rt.ffll.t ue-
ker caoport.uak, mert ugyanak- 2.63 volt, vagy a:r: 1924. novem- Ha a 111erencs6t1enségek okit rencsétlensógek megel61:ésére 
kor'lllikOT 4k Jgyekae.nek Weat bert arinyazimmal, mely 2.85 teltlntjük, ugy u:t litJulll:, hogy még mindig nem történt meg a 
Vtrgtnltban & blnyaJpar cont- ,•olt. tetaszakadú, leJi?plr.6 nove.m• ke.lló luléa\edéll, amlnek Jeg-
roljit meguereml, más t6kés A:J. 1025. noYemberl halilod.- ber hónapban megölt 87 em~ f6ilb oka ai, bogy a lirlfllságok 
/ caiOportok se maradnak tét)&. ai arit1yszim .tebit a 16g'fla.- bert, teb4t több mint arössies 11em helyeznek olyan aulyt esen 
nül. ,, gyobb, atnl annak tulajdonltha u.erencsétlenségek fehU ez o- uerencséllens.ógek megel6zésé-
Killönöeeo l}oeton.ban mozgo tó, hogy sv;JaMnt ebben a bó- kelta. MlndJ,rt utiua követke- 1·e, mint a rohbanls elkerülésé-
lódn&lr. a. b&nkúok. A bostOnt- napban •olt a legnagyobb a zik a kárék. gépek, mozdot1yok re. 
_. régi .ele6rangu hbak - kö- &Ujrveletlen biny4k termelése, 4ltal e'lglbolt, vagy más módon • A let.6111:akatlAs ugyanis egyen 
ael-,V1lll.Dak. Coolldge elnök kór- amely. m.Jnt a:r: Ismeretes, m.Jn- meg6lt b4nyáasok szima, mely kint nedi as iltlozatokat és Jgy 
Q'elMl(.ébez III é8 remélik, hogy dig nagyobb emberáldoz.atot kitett 33-at, vlllaoy,ram meg- a nagykösönség körébe alig Jut 
öaaeköUetMel:11. rffén aoll: o- Igényel, mint 1. uerve:ii:etl bá- ölt 9 b4nyiazt, robbanáa A.Ital el egy-egy alerencsétlenségnek 
1;i'n" el3nyt tnánü majd sa~ nyi.k termeléN. clpuastull 5 binyb1:, mlg a tOb- a hlrc. Nem szerel róla a világ 
lf;b,I _az é.ltalu~ ftna~rozan- A k "e m é oyuéub4nyákban bi Herenctétlen.ségek különbö- tudomAst, hogy e1 a szereue&ét-
d6 rillalatoknak, amilyeneket nem volt termelés, mlg 1924- :r:8 kisebb okokra vezetbet6k !enség még több ildozatot köve 
~ N!,\w-Yorkl csoportok nem ben a termelésnél minden egy vluza. te! meg egy év folyamán, mint 
fudna1' boml. millió tonna nén kltermei~ As ela6 U IÍ6uapban ldét1 e robbnn:\s altal törtém5 szeren 
!'lgJ'" UT"Jll truatsiedi caoport re a keményuénbányákban mlndco millió tonna kitermelt csétlenségek, amelyek megráz• 
+,1p.}.u.láaát ópe.11~o•t jpl~ 7.72 ha1'1os sze~encsétlenség uénre esett leJtrókl:i vagy tel6 clk, megdöbbentik ni: egész vl-
1 ~k ~ és blmny~ nem v~ történt. &zakadAs Alt.a.! okozott szeren• iágot. 
)~,h.ogya<:f!Hportot_-;:Coo- A Blénbányikb:i.n 1926-ben csétlet11ég 1.791, (elvot16 Altai Azuu\n a robbnt1!s rends:ie-
~é el,nök voU. Utkára - C. az el16 11 hónapban összesen okozott nercncaétlenség 0.592, rlnt nngy anyagi kárt okoz a 
=~~·:r:N~:V?.· !!!!n!:~::aég v;:;:: !!~: ~~~s:· ~:~::z.:1ta:e~0t!~~: !!:J~~;:· ü: :~:::~~1::C~: 
--=~~!:':::! ~ ~ ::~!:~~2~ :e_:n~:ie~:!~0~~1:~:::ei: !!;~é::!a:i:~ril~~~~ : D:: 
llf,fJ'1..oi--t;,magi.ba. Jgy a 1aare.n.ea6tle.ndg t&tént. lenaég_0.142. a bAnyAk tektntettel, amikor a 
!:pi ..t" Jelw.t a búyaipaT- A uerellCNUenségek Rima Alt lit.Juk teh,t ebbal, hogy robbanb megell:laésére u olgi-
lJia: . - , "-.t tehAt. 192U1eD. be:r:irólag no- amlg a robbanisok i\ltal oko- \4) J,utézkedéaeket végrehajtjik. 
~ ~ yalpar5itL. tameri."bllk TlAD_.- 'V4pi:g nagyobb volt, zott s:r:ereoceétlenségek ifolyto- Oondóakodnl kellene, hogy a 
~ llór&ea ~ -~ mlnLl.SU.Jlgllll.D.eZen Idő alatt, nos ce.Skkeaé&t m utatnak, ad- t \lt~au.kadás éa lejé.rók6 iltal 
63 
éuótaaz~ 
vi ''Olt • -it!tsrmddilt 
az orvosq/,, 
kisdedek, 
táplálásdra ; 
-,lftdúé.t eg-,'1.0,GM.OOI dul nylbea 1926. u e la6 11 hónap- gek a ri,nya '1y~ono1an .. ,n~ve- i.enek„ mint minden mú ne- fJ1 J DAL O 1: 
,l(iiN, "'11alattal ..tt\4k._k'ereu- bn mkma:.. ldtlló tonna 11:Sl- k_edlk. j " •• .,l.1 •, ,- ~ retf~Wg m e r el6úe6rtl, ...  ·z .... u ~.".Effl 
tf_ NI S.A.~~~ r ,4 ~ u~l~re a merti \lann nemrégiben Jelen• ·.t _.! ::..:JI 
.. 
Columbia· 
►Fii■EiOfül·iilÍ"I•~~ 
egf borotTa1 Tompa a 
peng6Je. Cut 8l'J' kJ. 
t iinlSen kifent ~nge 
borot,~ klUin lSen. A 
Valet A.uto Strop bo-
rotTa aa, mely Önnek 
mindig kftünlien kJ.· 
feni ~ngéi blaUM!lt, 
minden l:IO!'ot,,jJlr.o-
liabOL 
Valet 
.AulcyStrop 
Razor 
- ö nmagát feni 
SI-tói $25-i,. 
A Jlagyar Bin'ytnlnp el/5• 
fbettll~ I t u e,:y #.ne t dullb. 
MINERS HOME . 
!11~ Thh'd An. 
WlLJ, IAMSON; W. VA. 
Közel a:r: A.Uomá9hoz. 
Mtiller li'erene éli neje, 
tulajcto~ , 
Tlsata, ktnyelmea nobilL 
J,' lgyetmes llizolgi,lis, 
olesóhü. 
KÉZI MUNKÁK 
1o/J!'~':,,.Hi,\'Jl.l::'1,u"I: 
kl~~~"U,"1.'1:l~H.=b1rJ...4t 
CHAS. K. GROSS CO. 
.... lluek ..... Rd. ci, ... 1, 11d. Ohio. 
SZINIELŐADÁSOKRA 
TANCMULATSÁGOKRA, BÁLOKRA 
~ MEGHIVÖKAT 
PLAlATOKAT. BEUl'OJEGYEKET 
r~~~~ =~1d::,_~,:::~~::=:; ~~~ !~:~~ :::::~:': :~o:~r:z;;e~;!':U~:!1;e~101==:::..=SMff::=.-AL-.IIII--Y-11 
µ l&Y ect,,e.ol•....U::vál• ...u.: .......... u 1~.• 4.- ~ ln~ ~~ o _ tette kta Btn. yatelilcYeJ&ég, . .. .:_'€!-~~.,...,.. 
...,_. -DMr: f~nl-.1 e- llalüai,■ l ~ ,.pit~ a tp~..,_.,r bfllflHJlltftl . aerenCllétleaM- ""''..,..-· - ~ A U-..-.'. D.t:-...C..-L .... dá. · - ................ ,. ___ .......,_ W•t• ,.....;,,,(",in!t ' !lo"flli!IMw..-m,geiO,bo f ......,ar DiÍDy~p yom a 
-' ~ bog L0,000, tektDtJ6t. llilY ._ fllll5, 11 kóQQ tayleg a lflÓ)l,4 '6,6-erl/a volni, IQ. betartanü: a bls-- .t'lfasrWlila) úalap ellft■.eN IIDILIIYILI.I 
_ ._ .ia,töt.Ml bls- ban a pahudnllú)'Ü: mtn4ma blzot1yu!t as Ilyenfajta 1118ND- tonaigt lntú k:-t~•L a ua err nre t .ellú. 11:==.:=~-------~-l,lli-· 
, , , 1 }, hatalmas ösuegek kellettek, 'l'iltoalk a blnyúz helyiete: 
A e'nbanyaszro es hogy ..... m ,,11 ... ,.,, .. ,. • ...,, ............. ,-, aklwl sz tó 1~~net\ binyb~l, hogy ugy ~=.,:~:, =~~k!:'::1,:~~:,~ , b , , , 1 mondjuk gyárl-tparszeM1v6 'd.lt, tói éa a blnyAnmeaterség nap-, a szen anyaszatro a munkások mlndnagyobb el- uimo8 munk4vA. alakul U. 
nyomúb& kerilltelr ~ nagyon A n1unk.bok fölött bo31ok 
m6lyen lesillyedtek arról a ni- le1m1ek mind nagyobb uAm-
\·óról , melyen ez Ipar keut,5 é- ban, akik elleni5nlk, hogy a 
A széabáayáuat lejló~é,_éndt utj~. - A _sa abad,. fiirretle~ ~nyá!llél :-- ! bérr_a_b,~I• \"\~:k:~:-h mind tllrhetet- ~~:C~'!é~J6~~ k:t;:!~~~tt !:= 
1ii,-. -- A birnbn.ol,.atel - a 1epe:mben,. - Ma leu a baaya11 es a bá■yuu.t J•ffJe 7 Jenebbé •lló el nyom.61, a bi· nalt a báayiunak, hogy a gé-
-- --- nybrtömegek nyomora utin pek munUjit mlkht euk&r.öl• 
A bAnybr.at a wult siizad adója, aki uld6beu maga Ifi a a:i: elle11tétek sztrájkokban tör- aa:e"esked.éflre blrta a *,.,._ Je. Ok fognak gondolkozi:ai a 
clejéi:a mé.g •'--bad embere,k tüg• bánylllan dolgoa:ott, ugy tekln· tek ki. Eaok&t, akik meplallltottil: a w.n,w befTett 61 a blnyiu ép 
i;etren vlllalkod.fla nlt. A bl· tette mint bajtird.t, ~hel A HtrlJkok rolytio még oa- uervnetil.llet a mtt11kudó elle- ~)"aQ gépleaen fogja •égen! a 
PJÚJI elvégeste munkiját, anél örömben, bajban együttéretL gyobll lett aa: ellentét a bbyú1 t16bet1 & a ~kedéa leg:y- muk.i,Jit, mint a kesel~re bl• 
kW, bogy abba \'&laki bele11ólt A g1111daaigl feJl6dés fokou.- és munkaadója között B ezt oö- \·erét tllltottJ.k a:i:embe a (511:e IOU Pt>, 
,'OIDa. é• akkor dolgosolt ami• tosan mepdnteUe a blnytu- ,·ette mindjobban é ■ Jobbaa a hatalm.in! 1,,. ""8.yú,ameateraég t.ehit 
mr neki Jót esett N at1nylt dol- nak. esen klriltú.goa helyiet.6l gudadgl fejlOdM, a t61te t.el- A ~pa-r Hottbu mind akkor mep:sQr&ik, a blnyúa 
gmott, amCBn)'.I neki jól eaett, és a munkaadó kil1•el mtr nein J• unlomra JUU.aa ti,s a teehAI- toribb fejlact,&tt fa ~ t~ tanO!lk..m&Jd 6jeo, ugj poeto-
A Wn)'Mau.k a munkáJA,ban dolgMOtt n,ap. 11 a bú.1'~•• kal fejl&Me Is. feJl6dfl:. A mw.nklllol egy" ~ Mn a monUban .megje~n.l. 
lell.k.laemparucaolt.6&1gyvolt -hanem kld.tólag mnnklaokkal Mtg uel6tt egy blnyiban uH m&ris feletlegen6 tett#-k a miAt ma a U'iri muokia, ~ 
eai ea J6 Wab!g, eg6uen ad· dolgo1tatott & ellel utln meg CAic p,r emberrel tudtak dol- sfpek & amint l6bb é, több üiot éa Ul1 fog dolgom!, • 
dig, &mlg a blnytu&tot a. ti5ke uü.nt a lett•érl ,gyutt6n:& ll ggml, a báll.yagépek és felHe- g6ppel tog,:ial, dolgom! ngy .._. bop •"-1 tttulll, hanem UO, 
610lg-,1.latiba uem lllltotta 6a a bánytu & niunkudóJa kötött. reléaek keffletlege11ég:e mla;tt, Uk majd mlr.J több 611 t6bb ahogy a gépelt munlija lol)ili 
ld.D.)"8• & a. munkudóJ,a k6-- Most már• n1unkaa<!ó ait kö- ét a blnybut lnlribb caak kis mUDU. fe letlegee&é. Dbet: jl- a forrnanja e1151r.,a. 
IÖU a l61te proflt.at!ége, a pt• vetelte a blnyl..u.t61, hogy me;n• ,-tllalkotlsnalr, meatereépelr. rul u ODbaD. u, bogy a blnfii!Z --+-
daalg't reJIISdés éket nem vert. nél többet dolgouon és u ér• ~'Olt tekinthető, a tec:bnlhl e11- mWllkija te)JNeo m.egvitti»lk, • a W.,J&lnali; '-Ja, vu, • 
:,\ ré;:l ld6kbeft a blnyú&, t:eke as lett, hogy a btnyánn.ak k6z6k feJl6déte kUeJleutette a a bi.nyl.u eeak a ~k egJ'H& .... ,_..,. .. , ns, a llh76a,, 
m.4a munltáeokkal a&emben 1&0 mennél kevesehll f11etblt aoilJon. Lómegtermeléet a bi.ny.lban éa rü felvlgybója Jeu ée m06t ••~" fffl■I. al6ri •• far• 
katlan n1og7 u.badstgot élve• Mennél több munklt klpott egy mo.t m.lr a blnyl.a1ok 11.l&al, m..lr nem a blnytu fogja ter- ••• ■ulff a w,..,,_ el7ukar 
aett és esért. is s&erették annyi• blumyos fliethért, annll na· i6t ezrei 11 dolgollak egy-egy meln l a uenet. ha.nem a gép.. 1a, ••• ■taet 11aJa, Ital; u 
ra fogtalkod.8ukat a. blnyit,. gyobb lelt u 6 baun-.. lg ala• bány.lb&n ée & befektet6eekre Euel azt.ln végleg9en meg- ellfll:eC6ll tallaa• .._.lllnle, 
ssolr..., mert tudt.lk jól, hogy kull ki houtovlbb a te!Jet e l• 
mun.kira eenkl eem kénysseri- lentét a mu11.k&adó ~ a blny.lu 
u. ha dolg:01nak megnenlk a kósött & lauan-laaaan telje&e.D 
~gee m e .g élbeteaúket. megutlnt a régi pa!rlarchlll1 
Nem. volt as a:i: élea ellentét a vUöwny a bányú1 ee munka• 
munkbolr. és munkadók kib:ött, t.dója k6&t. Aa ellentétek mind 
ami a többi Iparágakat jelle• er&ebbé vlltak, utóÍlb mtr te!• 
mene 8 a blnyiut. a n1unka• je11en uimbekerlilt a két fél és 
HOGYAN ÉLNEK A BÁNYÁSZOK A FÖLD 
LEGÉSZAKIBB BÁNYÁIBAN? 
A Skandln.l•· félulgett6l é- gasságban és a bányb1okat 
uakra terlllnek el a SpiUber- felvonói<on sz.illltjik munkahe-
gák,ahol a föld legés:r.aklbb lyükh6z. 
néi:abányil \'annak. A terruelé!I teljeaen modern 
Eieknek a bá.nyiknak jelen- gépekkel és uerazámokkal tör-
lósége évr61-évre növekszik, ténlk M .a bln)'U:i:ok munk.l• 
ntert a f.tA!n mlnéillége \'etekedlk jlt nagyon megkönnyiU, hogy 
11 legjobb angol szenekkel és a btnya tetöretét nem kell pou 
i t')' a sarki hajód.a valamint a lolr.ka\ alitámasztanl. hanem 
Earkvidékl \"illalatok él bb· tavat hordanak a blnyiba él 
tartások nénsll"ükflégletét ellát· au ,1nel locsolva, olyan er61 
hatjak. támasitékot nyernek, mely a 
A Splta:bergák b.lnyálban a iegfinomabb _flból késiUlt t.l· 
b.lny.lsrat teljesen kUlönbö&lk ntasitékot felulmulj-.. 
a mérséke lt vagy meleg égöv Ha Itt-ott akad egy kis 11én-
alattl bányik ü1emét6I. por a bánylban, elégségea ait 
A b.l.nyl.ltban a nagy hideg egy kis vlnel meglocsolni, a 
folyt.ln kevés a sa:énpor, kevé.1 vlz a s:i:énporral el'fegyül éfl 
.a. gih és vil egyiltalán nincsen. olyan Jégréteggé ri.llk, hogy a 
Siénpor nem képuldbet, mert uénpor robbantsa te ljesen ki 
a1 lllandóan fagypont alatt .lt· van ú.rva. 
16 w..ny,kban a. sa:énrétegek a A VIICl mtlegltlk és csöveken 
terméuettól fogva bennük volt vetetik a binyikba. be, mert • 
uedvesség folytán er6sen tapad bányában vl1 nlnce csak Jég é.l 
nak és ugy h:uadnak mint a hó, ami aoha el nem .olvad, mert 
JrrlstályOIJ jég. Ha Jemonso16- a Splt11berg.lkon még a legme-
dlk is valami a celk!ny nyo- legebb napokon sem tud a föld 
mán, 1u; eh·együl 1. binyikba 11.nnylra átmelegedni, hogy a 
hordott bó,·a\ és lgy 1dnpor- mélyebben fekv6 rétegekben ol-
robbanb \·est.élye a aplt1bergal rad.ás követketne be. 
binyikban ug)"Stólri.n teljesen A biny,sa:ok keresete aJ" ot-
)rl van d.n'a. tani vJuonyokhoa: képest Jó, 
De gli.z 1, kevéa l'an, n1ert a uapl 25--30 avéd korona, ami 
ragyás él a viibhiny annak kép körlilbelill 5--6 dollimak telel 
z6dését már ketdett61 fogva meg. 
m e g akadályozták, miután a Az ellátás és lakás a Spltz• 
fagyott ,·tib61, vag)'le a Jégbl!I bergákon nem több naponta 
nem tud a hidrogén eluabadul• mint 4-ö svéd korona, !gy a 
ni A bAnyál;;ban lévli gbok f6 bányász aiépen megt.akarlthat 
alkatréaiét a hidrogén képezi, és ezért s,·édors:dgból és Nor-
mely a \·lznek f6 a lkatrésie és véglábóJ sokan jőnnek oda egy 
amely a szern!1' anyagok llom- plr évre, hogy egy kis pénzt 
Jú.sa által az elemeire bomló vlz uerezienek és a.rutin \'lsszatfr 
1.161 klvlllk. :mutan a nagy fag y Jenek h1mét ha:djukba, hogy 
lehetetlenné teszJ a nervee a• megtakn.rltott pénzilkb.51 uJ éle-
uyagok bomlásit, !gy a gázok tet teremthessenek. 
M!m képrodheuek a mlllló évek A téli hónapokban auguti-
liOrln snnylra ezen a ,·ldéken, tui;tól májui; végéig teljesen el 
lllint a föld melegebb részein. vannalf zArva a Spltzbiirgi.k 
l-ll.szen a Spltibergák Jéghegye! bányászat a külvilágtól, merl a 
ben n.ag mennyiségben talál- hajó köilekedéa megsiúnlk és 
tik és még ma Is tall.lják az as- eaak Junlu1, jullus hónapokban 
elefánt, rinoceruei és más 6s- kapnak kapcsolatot a föld töb• 
Allatok befagyott hull4lt, me- bl réueivel, amikor a tenger~ 
lyeket e.16bb elborlthatott vala· öblök Jege kiolvad és lgy a ha• 
ml katantrofil!s ötönviJ", mely Jód.s Jebetövé válik. 
uieonnal Jéggé ragyhatott , m)- A Spltzberg.lk bll.nyáeza te-
után ezek .a jéghegyekbe fa- bát ugyuólván remetesierli é-
gyott ,uatok még ma la telje- letet folytat, mert a félévig ta.r-
.sen élvcthetlS állapotban van• tó örökös éjszaka, a Jég és hó 
nak, hleien az eszkimók ée e- miatt alig tud lak.Asiból kim.az• 
gyéb sarki népeit esen 6si.lla• dulnl, • l:la a mindent elborltó 
tok bulival nemoeak kutyálkat hó alól ftiatölg6 kémények nem 
t..lplálják, banem blionyos ré- jeleznék, hogy ott emberek lak• 
szelt ezen ~llatoknak maguk la nak, emberek élnek, bltran ut 
élvezik. lehetne gondolni, hogy olyan 
A Splt.ibergü:: binyil caak- terllleten vagyunk, ahol min• 
nem kJvétel nélkül hegyoldalak den életet megdermeeitett, el• 
!nm vannak, 600-800 láb ma• puutltott a nagy hidegség. 
Himler Márton Hetilapja 
E• u ujdc minden h6t szombatjln Jut el ai olvuóhoi és e\6flzeté--
al .lra ea;y hre két doll.lr. 
Ez as uJság nem egy csoport embernek a lapja. 
Minden Amerlk.lban él6 magyar ember megtaltlbatJa benne aiokat 
a k6ileményeltet, amel7elr. érdelt!Jk; mert olyan kérdésekkel foglalko&lk 
ez a lap,~amelrek belevlgnak mindannyiunk kenyerébe, életébe. 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
neve o.i nJs.liomnak. Azért ez, Dlert ebból ai elneveiésból látJi\k a lap 
programját Amerika magyarjai. 
L.ltjlk ebből ai elnevezé1Al61, hogy milyen a lap pollllkája és lrinya, 
hogy milyen annak uóklmondáaa. h hogy milyen érdekes ai uJs'g illa• 
lában. 
A lapot leglok.lbb magam Iram I nem rejtek semmit soha a véka alá. 
Van benne cg "SZABAD FÓRUM", ahol minden lrnl tudó ember 
mectrhatja mindazt, amit meg akar lrnl. Aktr egy'e:r:lk a1 u én \'élemé-
nyemmel, aldr ellenkmlk. 
K6r'het mutatrinyaúmot és megnézheti, hou érdekli-e Önt ei ai 
uJsig. 
AZ . ARANYDOLLÁR VILÁ681RODALMA 
Mult heti az.imban keldlem meg azt a sorozatos lelr6et, amelyben 
Amerika h6dltAsalt és hódit.la.! töre ltvéa"lt tamertetem. 
ISMERJE MEG A HAZÁJÁT 
él Ismerje meg azokat a t6rekvé11ell:et, amelyek az "Egyesült An&mokat a 
galdad.gl h6dltbok utjln a katonai hódltAsok felé vezetik. 
, NYISSA KI A SZEMtT 
és akadllyozz.a meg, hogy a Wall Street a gyermekeit vagy az unokáit 
a vli:óhldra killdhesse. 
FIGYEWE J!:S OLVASSA EZT AZ JRÁST! 
A VILÁG TEREMTÉSE 
A tudomány régen heblzbnyltotta, hogy a vlligot nem hat nap alatt 
teremtette az Isten. 
SOK MIWO tv MULT EL 
mióta a föld léteslk és aok millió évbe telt uut.ln, amlg at els6 ember fel 
egyenesedett a négy lábáról és két llbon prób.llt Járni. 
Néhány bét mulva közölni togJa ez az uJság a föld keletkezésének, 
a növények és .illatok lr.eletlr.ezélének és feJ16d6aének a történetét. 
Mindet röv!den, énbet6en s nagyon egyszerűen le11 megl"a egyné-
hány folytatisban, ugy hogy-a legegy9zer-übb ember Is megérthesse. 
Febru.lrban ke1dem közölni ezt u tr.lst. 
Ha azt bl11I, •hogy érdekli ez az ujeág, ugy küldje be a két 
doll.lrt az alübl cillll'e. Ha nem hiszi, prói.llja meg, kérJea mutatvlny• 
id.mot, amit Ingyen killiök. 
Le•eleket lgy te111élr. clme1t1I: 
•H MAITDN IIETlt.AP JA . 
Hllll.llVIUE, Il. 
A Magyar 
Bányászlap 
H amerB:al m a I Ja r binyluok 
en.U.■ lapja, melybGI mestvdhatJa 
HOL Ml:GY JÓL A M.IJNEA, 
HOL KERESNEK .BÁNYÁSZOKAT. ., 
A Magyar 
Bányász]ap 
minden dolg.lban taniccsal siolgál, 
minden ilgyét dlPllentesen ellntézl. 
A uolgilatokért toha senkitől egy 
centet se fogadtunk el és nem 11 fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet aem kérünk ez-
ért, minthogy iha lejért el6tlietése él 
dolgoilk, ujl tsa meg előfizetését ée 
ha lehet 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha o. Sl@rel l•P•n.lr.ra llj elófl1el6ket, a1ért 
aJAndl kban rbualtjiik, mel7rill b6Tebbe& a1 
; , oldalon megJelenli blrdetésiinkben találhat 
• A Magyar 
Bányászlap 
e14flzetul .lra egy éne 2 ' doll.lr. 
Ju,oel.lvlAti., Rominltba, Burger-
laadba 3 doll.lr. (llagyarontlg te-
rületér6I e1ld6azerlnl lr..l nn Ultn a 
B.lny!nlap.) 
Magyar 
Hialerville, 
"""' 
Bányászlap 
Keahlcky 
' 
'19Hja.nuir %1. 
' 
óhazai mesék .... 
(1"-'alyú.U.) ni, n6att ribU aafntlkOSUUI &:c:N.re, akit 
adndenkl dtCMrt, de U.l"d nem caeritt Tol 
,a• két UJu ~ • G"Of'lan antló 11.a.. mert neki ae,n le.n 11e felelége, 91 ~· 
-.-rairiumt 6velr. alalt mind aorosabbra reke .. 
flafilatt. ~ vok Ut.ktlk ttC11ll'8 et5tt A AuguastW!I elsG napjAlban me1l11.t aohn 
:':-~•.::~~~:; .. ::!~:1:i:d'-:horvitl buCl\lta. Aa 
l N-a:, j616g lali:OlOU m.lub«4 ulribMI I A binboni.U templom körül mait 1117 1IE1' ~tO:, ?toa:,1 k&nnyeo. lo tuduk mon• nj1ott a 11ép. A •-'P nagy templom a k&s• 
dul a Yllig arou!elr&, melyek legnalD"Obb ,6g k611pén iU, nagy t'""gen. Árnyq tik 
~ m'c mq • 1.ieu,IL vaaaak mög6tte II n'c1'ellSI l&Uli,1 "pca5k 
A nemtnartatü: l)'Ul"an Ntiltak 1-. veset.nek fel houi. Biiull.e-komolyan ntt le 
ini.ot pAroú.nl fl)DUltu: aa utoikon, .. né a term&k6b61 éi,iilt, plroc'edeloa. Ylrif;oa-
alijiik akadt. TerméueteRn aRp linyokkal ablaku húakra, melyeket tig lr.&tben YeN• 
m aauoayothl 11 talilkoata.k, llyenkw a aell. k6rül a u/516\·el beOl1e1ett termébay 
legtöbb uemlna.rista lerit6tte uem,t. K6- hegyek. 
,·.eamllyl lu'izömb&ten halatlt el mellettük, A templom körül aOrg61t-forgott a aok 
PiJ ellenben tinta 1ek.lntettel néaett rf.Juk. Í'lép. Lfpcs6Jn rette.111.S klné:rl!aO kokluanép 
Val&mHn.fl kis !ni.gin emlékeatate, aki• eedett atamluniért. sint.i.D, Wnin, nkoa, 
nek finom asépaégét annytuor megCl!Odll• némin, fekélyeaen, meghlbban1an 1,rn u 
ta. Cpek, lehe16i,ek elé, hogy ml minden nya• 
_ Ördögi bübiJ ind u aYIOll)'lllépb(U. nlya litogathatja u1eg a halandó emberL 
- mondta ueJ.; e.gyuer egy kolduló barit. - A m&eskalá.eaosok ae értet ri lmklkosul, 
Killértéa minden mozdulatuk, - kerüld 6k a:rutin !ittak, amlb61 éltek .. , nagy 
&el.! aütéa., f61& volt a vendégl6ben. me.rt mlae 
Pii ugy gondolta, b.ogy u 1ul8'goun uti.n mulatmie u.okott rendeten oanl. A 
•ord benéd. A n.Sket Is u Ur 1ettmtette, 1 templom ugy tele volt ijtatoa bu011uaokkal, 
mirit a •lrigolr:ban, bennük Is leb.et gyö- hogy gomboatüt ae lehetett volna közújOk 
11ylirll.6dn1. ejtenl Nehéz volt a le'feg6 a t6m1'.ofllstt61 
{Aa lgar.J virqkedvel6 nem I• tépdeat le • az oltirok kliti balmoaou Ylrigok 11\ati• 
a ririgot.) tói. 
Elérkelett u utolaó ntlald6 b, mely utin MIN Yégin n.lóúgg:al 6radt ki a nép a 
mir a fela:rentdMAK. ke.llett k&rdkecie. templomból, 1'1'1.u leTeg6t ihlt'l'L Oemjin, 
r=;r~n~u~=~~ :,~'::e'~ ~~~=~r::r;:S:~~.':i~~~ 
a.se. mint mútor. gyUIJÜ. M6götUU, J&tteJr. a ldU&. • Ta· 
- Oeael &ted j&Tet! mu. A m~k útnJ 116tt a tq:f. 
- 6.!uéi! - 16háJtotta llWla.P,fJ. n:,ek kgi~bb a dtra aiotnytDtk:al han.n-
Cal1Jog6 uem.Wtre fi,tJolt bontott • nac, 1,osó p&ldc uuoayotat a leinyok:at bimul• 
m~ndutt.Mg, mell,eJ ft:1-unteHaüket TÚ'· tik, aJr.lll. annyira ldviltak aa es,i.z.erll Tlae-
1,IL letü bOkkl febe:rc:aelédek l6zül. 
Mar-laka la hajad011ni aerdlilt tú.r. Tlseo• - Gyere, llariu.a, ri.luu mapd~k mé 
uégyéna l'Olt. gy6ny6ril f-15 bimbó• majd aest. - mondta Pii a buginak. MegiUott.aJr. 
Df!m 11.e:ret caóton boit1Jin&lt a ll:8'Mno11.,-. "ff átor el&t. ahol lift aokan riairoltak 
ba klk6tt lmakön)'Yffl a gyhJ6ril olYU6- nemes urfl•k 6a ldauuonyok ta, . mert H 
ért, amit neki hozott. egy birs mllkok:I mézeall:alialoa -'tra volt. 
Demjén benaejf;ben lirtendeaet.t. hogy Snupka, • binfalvl i.c.6 illt rilnak h.ll· 
lme. fia belyrehoua, amit 6 a tudom.ioy el• ta1. 
len vételt • u anya ugy bNÚcll a fia fel• - Mék a legnagyobb nlv! Alt pakolja be 
nenteléth-61, mlntba aaoa a n&p0n uiml.· ennek u eladónak, me.g e.gy raku mé:rea 
ra me.gnyllainak az egek. Cull: Tamia, aki .mogyorót. - mondta a mézelkaliceosné--
télen eljirt a fonóba I kinézte mi.r magioall n·alr:, klu'°'k ml.r kontya la lebomlott a na1u· 
art. a hajadont, akinek feUt, be auretn, k6t· lgyeltesetben. 
- A lepuibb11.ek - a lepl,et,bet, - hl• 
:r.elkedeU 4111 Nil C!Cllorr6a6ftl dla.ttatt f>. 
rtul tQ.k.ral uttet 11.TAJlott a bM:a6 mellett 
6.116 r6cauln"bia tf.11711:ild";' Q:I BH!lf01'-
ifQlt. 
- Julllll::a! - 6neruJet.ett llartlkl. Te 
V&D, ll:ed<rN1 
- »n ... d1! jó, hogy tan.illa-atu11.k, - 6r• 
nnde&ett ,lu.liala la Mit Y111Nlf 
- Amit • bAtyim ri.laa.zl, - 6 jobban 
tudja, ml a uép,-: fe)elte a ki• liny. • 
Jullak.a 6nll:ényte.lenlll riplllant.ott a ma· 
gu, azlkir klapapra, klrlll mir nem egyuer 
hallott, uul.b nyomban les0t6tte nemeit. 
VaJjon meglitta-e Pii nemében aa imula,. 
toU A kispap ugy illt ott, mint valami •z.ent 
e&Oda e16tt. 
- Ez a bacsó Jeinya ! - gondolta. S:rebb 
a llllomoknil M•rlakinil la a.zebb.. a 
fe.atf'tt Upe.knél la ... mindennél a vll6gon 
u.ebb. Állt, mint akit megigéztek. mlg Ma· 
rlü.a nem unaaolta, hogy Y61áuaon hit ne--
ki méze.akalicgc,t. 
- Vilau:r magad lelkem, - vagy kérd 
meg Jullakit, 
A baagja reuketett, mint azé, akit virat· 
lsn fijdalom ér. 
A lbyok v61ogattak u édeuéglll: közt, 
nevetgélve. 
Al&latt • bae&6 as '46aebb Demjénnel 
besúlgt!tett, mint ré•I lamer&Hl. 
- Qyiljjenek a fogadóba, - ott leu a bi· 
tyim , .. 
• - Nem t~om, mit uól a Uam bou.i ! 
- Ouzel miz felue.ntellk, lat.en aegedel-
mh'el, - egéu.ltette ki f&je u.anit alha· 
toe•lrilukén Demjénd. 
--: luen a bort u egri papok la meglu-
"411. Tlutelell:d6 öcabi, - fordult egyene"=. 
HD Pilbo:r, gy6jj6n a fogadóba.. Olyat hall· 
hat mima, amllyet tudom még nem hallott. 
- Ml lég:fen az! - m0601ygott ri Pü. 
- A bity,m fun.ilyi:rlk. Tudom, hallotta 
mir btrét ... 
- llogyne, hogyne, - Tilu:rolt aietve as 
ld6aebb De.mJén. nehogy fit tagadólag fe--
le.ljen. Meeue földön hlrea, nenzelff 6! 
~emu urak baritko:raak véle, ceakbop 
hallsatbauik furuly6ja uav4t é1 a Mirlia• 
tf kaatélyban az urakkal egt uztalho:r illte-
tlk, mikor vadiau.t utin pobara:rnak. S eu 
néniet herceg la vadi.azott egyuer vadkan• 
ra 1,. binfalual erd61J~ekben • az ruondl.ll., 
A llSPAP SZEREUIE 
lr&a, 81Z1'TUIR■J •J.•nu. 
bo(1 a Bffllpb lun1tyuia6hoa fogható ué- mladenklvel1 Ju11akúak, Mari.alli.uJt arcAt. 
pet ••m baJIOU ... holott -beJ'rta u e.gfu 111 JDeceeiPlL A többiek mlg Jp~ ~ 
Tlli,got! ..._.. ,- NOtullak, hogy feOlhessen, a, emberek kOI> - v,, lgu ... DIODdta a b&c.6 el'cedet· clntot.tak Ttle A napból mir caal'. ~ '6,-
t„ 11 WU.W t6rWl41 .OrtÚ,ajuu4t. 'JU.t gye-- r6a féllr6r litawtt a hegytet6n. 
rll:~"'.:~~arlaka ml.r hidul1ak la egy = ~,:~\~:~:.;:::de~•:~= 
mia 11.eNt fOlh. tréc:aelft, Jalial.a llitra• mhit a kuemet, vagy a libomat. tUdod le 
plliantott, apjira, im Pii tosta fe1 eat a pll• art jól. 
lantiat • ugy haladt nyomiban, mintha ar.ir - No eaak azén. ... mer meglgért&n UN 
nyal n.Stt.e.k •olna a nem lilott egyebet u lelend6 6csémnek, hogy ma olya1 ball, ami--
e.gésa •JJ.i«ból, mint a JuHall.a róuaulnii lyet még nem hallott! 
rubijit, melyen kte oda ,-et&feu ró:rua:rlnU - Majd 'ha megjön a kedvem. 
pintllkabokrétivaJ éll.ea vHtag az6ke baj• - Ehun a ke,1Yderlt6 ... mondta aa ld,5. 
fouata. Tamia, uj calamiiban kényeaeo Jé,. tebblll. Demjén • tele 16lt6tte poharlt. 
pegetelt mellette • ri.Ylllanlotta tekint.e.tét Sztupka komolyan nézelt ri. 
a a:remköat j(l,-6 14nyokra. - A bort megluom ... de u. ln kedvem 
A fogadó t6mve volt emberekkel, ar. ab- r.em börtól, nem p.illnk6161 gyön meg. 
lakok ti"a•nyltva, mégla vi.gnl lehetett - Hanem! 
volna benne a plpa«latliL Az udvaron, bog- - Maj ba re!Jönnek a calllagok. 
r6e11ban, niaga a vendégl6s t6zte a jónagu Nem h1 Igen azóll többet. Demj+'ónné meg 
blrka.paprlkibt, rolyvbt köHöngebe 81 ér• a linyok méze11 mogyorót rÓpogtattak, 'J':I,. 
kez.S vendégekne.k. mia ugy tett. mintha bele akarna markol· 
- Tessenek beljebb kerülni .. mondta a ni ... el6le elkaptik: nem legénynek n.16 
bacaónak • tiraadginak. a: Ellenben P6Jt megklné.lla Jullaka a 6 
- Ugy litom, benn min éppen elegen vett 11 egyet, mlkö1ben kesOk egymi•hoz 
vannak, - Hólt • b&caó. Mink lnk6bb kivel ért. Hü,-haég ere.ukedett a hegyekr6I. A 
maradunk, t6teeaen ki a kertbe egy aazta.lt. c11lllagok egymlU!utAn ragyogtak rei. 
- Van • luguban, ~k mellé kell tele• - Nemaokira Indulni kék, meitne van 
pednl. Upony, - mondta Demjénné. 
Jé;-, Akkor jó ... caak Italról gondOtlkod• do~-;:~;;1:z::;::~~~:!!:i;~tt: ~~J!°!: 
A lu.gaa lt6&epn t6idbe •ert egy Jibon 6 misocUk a:l"e volt. És amint a,Jki.bM 11· 
tilt a nagy kerek antal, a lóca la i:&rbe.n. Jeutette, 6dea, panHa.oa :re.ngN öm16tt u6t 
futott k6rlll6tte. Mikor u érkHcSk leO.ltek. A bold ezilltOI !ffly~ben fürd6 ker:tben. 
De.mjs Tamú ,luJINa mellé akart teleped• Mintha blrtele'n kett'v4gtilr. volna mhl-
nl, de a ba.oa6 triliMn elnntotta.. den beuéd tODallt, e.Gnd lett. Jullüa aJb 
ny;m ~:ét~'i~i.
1::1: :ee: :.:J:.~· :::~~l:n:o:aé:~::;-;:~~=-= , 
.;_ Engem se!- mo,olygott Pii. n,flgyelt fel Ez a tunilyaHó Tal6ban lelr-
- Hogyne ... llutelend6 6caim ne.m u.4. hataUanul Hép N k(llön6a YOlt. 
mit a linyoll. k6rill. . Iaten tudja, hogy eat a halk, finom muzal• 
ln buódbatott meg Pii a Jullaka édes kit mint ballottik meg a f0gadóban, ahol 
közel~ben ... 6a blaony mlndllyijuknaJr. az lmtnt mir ugyaneulr. bangoaan Yolt.ü:. 
jól &ue kellett aaora}nloll., hogy- elférjenek. Lusa.nll.int a lugu k6ré gylUtell as embe-
A korcamboe róuú caerépkaacaóban rek·onnan la. 
bort hozott. - S:rtupka furu1y,1lk - augt.ik egymls· 
- S:r.61Jon I bityimnak, hogy Itt ülünk, nU.. Utóljira a clgioyoll 11 k\u,öklek • ott 
- mondta neki a bM:116. fOleltek a ken.ben. Onnepe volt a 11111111.nek. 
Nemaokira j6tt III Jd6&ebblk Siti.lpka, aki Sztupka volt a Dinv6Jgy mllvéue • 6k"llem 
külsejére néne Igen huaott 81 6c.ceébe:r. Irigykedtek rá. men. a mulat.dg Ingyenes 
UI)' Mpegetett, mJnt aki tan. magira, mint volt, nem ron1ot1a u 6 keresetülleL 
aki elvi.rja, bogy megaüvegeljék. Kezelt (Folytat611a kllvetkedk} 
' rHE CITIZEN BANK 
\ ' AIOUB6 TÁXA.DÁS BOY I t'EOf\'RKt:S RA.HJ..é'.l'ÁXA.• benyitott 6ooae 11obi.j6ba, bol A. •tzBSRETBlí.llBN 
J'Öl,nBJJlTOKOS CSALÁDJA DAS NAOVV.ÁRAD vérforraló 14tvé.nyban volt r6- GYILKOLTA I.EG 
ELLEN. KÖZELtBEN. .ue. A 1-'ELBStGtT. 
-- -- A moatoha testvér Vlktórli· --
OF WAR 
W AR, WEST VIRGINIA 
SANKUNK LEGU:ILÁIIOASa IE 
VIDfKIEN. 
acrtTt.M: UT.liN .. ,i:niJNK 1 
SZÁZA.LfM:OT. 
PtNztT „ELIIIIONO,la NtLM:OL 
S.lilllllllll(OJt l(ll(APHATJA.. 
N<I kGldJ,s Hftdt Idol..., ""'41'N. ft6' 
- ""'41- •I 116hit,k, •"-4 wlJN -·-
Tökéletes 
borotválást 
blriollt. mltiden aap, 
ba n.n ÖDHt llteat 
peag,Je, Aaonbaa 
tu.k'fl'etlen..,bo-
roh'a - • V&lfl .bt.o 
Strop ltOPl>h"a - reaJ 
ki a „jit peqflt. 
Valet 
.Aufo-'Strop. 
Razor 
-Oaaapt, •• 
$1-lil szs.c. 
ito~::~1:~4::da~:::: 1 ni ~~~::i~:'O:~~/:e:J~~r~: ;:~e~ze:;~::n:!:°:~em::;:.:: m:::;::: ::~11:-:i:1 ~~ 
git. Téglia Endre f61dbinokoa vü aógorinl kocsin lgyekeaett hogy engedje it neki .fele&égf;t, hb.uaig uiin meggyilkolta a 
epen ebédnél ült cu.lidjival, a Viradról Szentmirtonba. Az mit a "boldog" YOnakodott meg feleaégéL A jóm6du Zabreekl 
mikor egy réueg, földml,-ea uton egyik irokból fegyvere. aelekednl. Ezt a nem rirt tor· felesége ue16tt caeléd TOit. A 
11111.eJil fiatalember behatolt az rablók ugranak el.S M u egyik ciulato1 h&llnk annyira aalri-- munkú u(llel emiatt illan• 
1.,dyarra és Ilivöld6zni kezdett. fegyverét Sllligylra a016tte, a re Tette, hogy eddig meg nem dóan bintalmutik a flatal ua 
A nkmerlS timadó bejut.ott u ki vérs6 fejjel bukott le a koca!- á.llapltott .méreggel magit meg uonyt, Ylgre 11 • menyeelke 
ebédl6 helylaigt,e 1-. ahol "Ke· ról. Llcket e.zutin megrohan· mérgnte, mely kioltotta életét. bauazöklkt a tatl.leibea.. A f6rJ 
zeket fel!" kWtiual teYOlYert tilt, cSt I• vérure vuték él el• Viktdrla pedig aJtarn, nem ut.i.Da ment és u latilióban, a 
uegeRt.t a megrémült• caalid· .,.ettek t61e 10 e.:re.r leu1. A k'1 .t1karva. vluumanidl férjenek, bol u unooy aludt, koaJba· 
ra. A t6ldblrtok01 Jele.nlév6 ba- suly01ao aebeaült embert jiró- hol blaonyira ujabb 11.alando- kénel agyonuurta. Önktnt j„ 
ritja, S&epeuy Uaa16, hirtelen kel6k taliltik meg. Szlll.gylt kon töri fejeeakéjét. lent.ke&ett a caend6Négen és a 
rtveteue magit a merényl6re htldokoln aailllto1till: k6rbia• k...t tiblait&keaet.t1'eleta. A· 
s f61dre teperte, majd e&end6rö- ba. A cae.nd6rHr erelye1en nyo-- (Komiroml Hlrek) l)'llkoe férj élet!ogyt.lglanl fe(J' 
kel hivatott és 61adta nekik. A moz a vakmer6 rablók utin. -o-- biut kapott. 
csend6r6nön meg6llapltottilr:, (Saamoa, Sutmir) 'J'JZÍ!\' I FEGYHÁZRA IT:i.L- -o--
hogy a merényl6 Kla-Orosa lat• -+-- TtK A PACSONYI SZ0L0 EGY t'.EJ8ZECSI-PÁSSA.L 
dn, 28 éves, aki ltta.e.s4gival \'iun:s SZERELJII csosz GYILKOSÁT. AftYONVAGTA FELEStG:IT. 
,édeket.lk. A Kls-Oro11 lstvbt TRAGtDU. MVA\'ÁJI'. 
a miskolci Ogyésuég foghid.- " Laki Jó:raef oe:rkól mez&:!r it• Koman György bridl guda 
ba súllltoltik. A rendöraég Myaváu boldog hizas életet tu illaputbBn kilenc kél!szu· oulidl perpatnrban élt feles&. 
meglndltolta a vlgagilatot és élt Moenay S4muel feleaégével ria88.I megölte Tineoe Mirtont, gével a a rou1 hizaaéletnek 
egyes adatok uyomin uL bl• a · e111n011 Vlkt6rlival, Aionban a pacaonyl szt'i16hegy 6rét. E:rt a:romoru vége lett. A hizaatiz· 
ulk, hogy KL11-0roe1 Istdnt a cainos anzonykinak nem a bOnilgyet tárgyalta minap u.k öu.severekedtek és a férJ 
valaki felbérelte a t6ma.disra. ,·olt elég a férje, hanem szemet a szombathelyl törd-ny1zék. A1 ugy reJbeiltötte feJHé'f el as a11 
(Pesti Hlrlap) 1·etett férjén ek mostoha ÖCII· elnök ama kérdéaére, hogy bü• a:ronyt, hogy belehalt aulyoe 
--o-- Cl4,re Ml.11kira. Mikor a !érj e&• nöanek é~l•e magit, i...Ji:I azt aéJ'(llásébe. A tönényuélr: lt6le--
HA.LALHA tGE'rf A KJ:NDER ért uemrehinylat tett felesé• felelte, hogy bl1n66nek nem, te megillapltotta, hogy a nre-
SZÁ.BITÁSNÁL. gének, u kereken kijelentette, caak uagyon uerenc&étlennek kedéet aa aauony kezdte éti Dt,. 
hogy nem nerett 6t N hogy éra! magtt, mert as Ital elntte Jegekll.el hozta ki békelll.r6abel 
Kovica FA:rter d.rmad.gi la• Ml•kinl akar élni. A flrJ elk► u euét éti legjobb baritjinak a férjet ugy, hogy bo:rú.ri.gta a 
11:01 a konyhiJiban kendert. 6eredéae a tel.Spontra hlgbtt, gyermekeit 6rvbá, magit pe- feJuét. As aNIODY volt a per• 
u.irltott, de u Yal:imltcSI meg• öoelével öut.evN1ett, feleségét dig aulyoe helyt.etbe dönt6tte. patnr oka la, euirt a férjet a 
gyulladL A leiny a tiuet el a• i;edlg elkergette. Ám a calnM V-édekea&ében lttass4gira bl- t6"é:nynék két. -6vl böriODNI 
karta oltani, de ollia közben a Viktória cnk litaaólag tiYO- nt.kozott, amit a tanuk: la Iga• ll61te. A kolouriri tibla bélr· 
"11.lhija tillet fogott. A ueren- aott, abban a bla:remben, hogy zoltak. As ltélet Lallit u.inü- benbagyta a& lt6letet. 
=:~!!1t! ,,~~18:!:1~:1.!: :j:.::!!'o;~~t :e~~ :=~~1:8:':::e~te;!é!:im:: (Ujaig, KonwGm) 
::~t::!.~ i:::~~etett aegl• !:=~~l:~~~:'7.!~9: :_1 ~egybbbUntetbleel 1ujtot- A JlafJ~1'aala,ot 
tö. a tiltott gyOmöle.Gl A f61• , W.yúMk lrjü; W.1MHlril. 
EGY JÓ BOROTYÁRA 
•Jade.a e.mbenek uiksl,ge •aa. Sok 
pénd t•• Ö• •f,takarltaal, ha egye-
dlil borotriltoslk. Eh•u HAii fll'J j6 
boroha 111lklégM. 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
. NAGYSZERO BOROTVÁT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
Ha •l•ct1eu borotdra uliks#g~ •lf a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
rlaii l.ltilal regéayt kaphatja •111'• Bd 
a regé11J1 u ••erlbl aq-yar W.Ji• 
uok életéNTI 1rta annak uenGJe la a 
•llw u lapaa.11.ltaa •er~ea&, "1ial 
sikere 'fOIL Sfeuea •le a Uulei art. 
MAGYAR BANYASZLAP 
i1f0:LEBTILLE, IY. 
(Brauól Lapok) ua"uott t&J éln a l')'anu•al, (UJ Nem1ed6k) Wa7'uokaak. •·---------------~ 
L 
111 UJSAG HIIILERVILLEN? mas _Western kép lesz bemutat-
Y/4. A1 e!uiult ~ 6 ué.p"ol dol- va'Vasamap este 1,ont 7.30-kor 
, goitak a Himler Coitl cS. M.- J{'lli,,al,'l'el;lke eJ6iú!iile.a. A -közön 
DyáJ1Um~. J , ~:l~:;:b:: :~~~r;á~~,é~ lfi,olerrilei .. .,., 
Sz-ertlil.n caw a moi:lban·-Pollny Í\ány'"ia'P -'kl:i.d<,l!Ífva\kli.'ban 
lbp'reMi elmil $)'Önyü1•ű Pa,:a. 11'(1\r ufncilen egy jegy se. :!\lllh-
mouut kép kerül ,bemutatól"i' bl jegyek l,,oqis!! Láazlóné:I kap 
!ill. a kép :i Pa.t-.t.mOUnt gyár idei hatók a pOBté.n. 
dgere és jé.tszanak a gyáf A dantb teljesen kéezen ,·Arja 
legjobl,I ulü~i beuue. A vi- u bemutatót és blzon.yOII, hogy 
<IA minden ::nodJát mcgelötve 11agrsikere lesz. 
•~:, kerii\ e rem~\I.: k.;~ Itt bemutató- HA eg'fklUi■ek •e«.111?;6ra, le, 
, ' 1'8... • ,élpapln-a, a.ortUkra, !MII N-
, SzomQat.oa. o:l~ Jealous Hus Jép6 Je11ekrt!, Jnt;ll llckeiu-
~d o,im~ kitü.u.6 i,•trst Natio- n, l'Aff e«Jélt ••éf kl'fllelii 
Dal kép lesz t!.tisoron. •r-1a,.,.áa:rokra Telu ~-
·V-.sá~ap d~lután 2.30-kor ~ aJ',alja a ..... ,ar M· 
Honeynwon R.8.och elmű 1%g1li• a7ánlap a7oaüjáC. 
MEGHIVÓ 
~! • 
.f:::..,~: .. i:~~"':::,":tzk~J .':/;, 
.-.· Mll1d•nlll•ll•lml,aurt:kH,i,'I..: 
.,, ~ .... fllv&pttak. btnrilul<.Ut-
hk. O.U..1111 •• m1111ktNI .... :.~.::-11 ....... ·~~· 
A HIJLLER\'ILLEI M0KED\'l!Lt'i EO\' E8ÖJ,ET 
-- 1926 JANUÁR 24-tN, VASAR!IAP ESTE.._ 
7 ÓRA 30 PERCKOR 
NAGYSZABÁSU SZINELÖADÁST 
rendea, melyre 1-llmlerville és ,-Jdéke magyal't!Agit tiutelettei 
, tnegbh·ja a VEZET66ÉO. 
S1hm,keriil: 
TERI K'E 
\·lgjáték 3 fe lvonáslmn. 
SZE..\lÉLYEK: 
$a.wson Béla. polgármester. . . ....... Hauser Vllw011 
Klára a felesége ... Stlgmón Józsefné 
Zaombolylné a Klára anyja . . . .Soll\Ogyi lat.vinné 
Irma . . . Hanczlnger Lajosné 
Terike. leánya . . .. Stúcs Anna 
Tódor Jst,•án, főlap.ln, . .Heim Józsel 
Guszt!l.v a fia, képvlsel6 . . . .......... Lova.as I...ászló 
Balázs. plébános . . . Fisher Andor 
Anna. !7..akácsnó SArosonékniU . . . Rubl Mihályné 
Panna, uob.alá.ny Sá.msonékn41 ......... Junger Juliska 
lilns.l. Baláxs gazdasszonya . . ... Papp Györgyné. 
Az elsőt¼ bam1adik felvoniis Sámson Jaká!lán. ";i. második felvo-
nás a plébánia kertben történik. 
IL\GYOG'Ö UJ DISZL.E1'.EK ES ,lELl[J-'. Zt:K. 
Az előadb a kltütött p01ltol időben lesi wegk:eid.ve és a néro-
térre ,·ezető ajtók le lesznek r.irva és felvonás végéig &enkl sem 
Jöhet a néz6térre, ezért pontos megjelenést kérilnk. 
Helépő~f aíra e181'1 hely el6re ri.lt.-a l dolli.r, a-pi1Ulá.nlál 1 dol· 
lir 10 ee•t, mbodik belr ';ii ce•f, }leu.tárnál 8i cenL GJff'Dlek-
jeg"J (6-12 é~·eslg') !;i cent. SliJDozott hel7ek. 
Jegyek elöre riltbatók; Bányászlap kladóhlvataliban és Lovus 
LászlónÁI a p011t4n. 
Második felrnnás 
u..aupJ~ .... 115 1lJ'llfl'l>4Ullldolgoz.n;,cokozat.k,\pe11,h<pliO'lnitcY6k le-
<;t1.t a parocta JtertJ,\ben, mikor Jtlll r.,-,;11dt. .. Ur.or ja11 Tódor, ki ull'tlo\u 
f,~á•~:,\~~~. =1 li~t~!"\o~ :.T~~~~ ~:~:mn!~~ ~~rl~ 
dott - mint mon'1Ja reggel óU l!l• p!t!l>,dnoa. mint testvér,t mulat be. 
tftn t. Da!Au magoyugtalja nual, hogy 1-aw..,kAra ~" Klári, m&Jd Btmlllll. 
nlztoun a HOm1"6dba. 111611l, mire aki me,d(ibbe,nYe IMllllrl lel lrmil. Kli 
toTi!.bb Indul keresni Ter!Ut. l;)ILtor r1 Tertke kédYéért lnOflblYJ& l rm!t 
E:rul a paJ)I.Zakll:ln4 lJPdten meHII· m&ltUkhoa:. mhtt 1111~ :Jó barit• 
Ba!Aunfl.ll., hogy tudjil: mM', hogy 11 , nllJ,\t, de a kit& m6g nem 1.W1,-
par6clán egy ldel{l\11 n() nm, alt! nem hogy ó Tetlke 4deu117J„ 8'111.1011 k~l 
~be van ea~e, bou II hel7M1t W 
al~alt. de bele l<eU l!J'llCOd.nl.L Ne111 
.nkbake1dllélllta111t.,111lil.7t,JADbé-
vo11uluak.a te11111lombaél!e~Jö11 
Terike, aki e11 . 11 tlll•11h. ali:I lwott hll.nnyo. pletrk.lt 
-.klllt Ide 6' m~l111 ke&dl 11 'p\6bblll· Terike -ftl1'111u.Áa4n11, hou nem 81.111 
11a..k, hogy Ó olyan ltlllthta.11!11 ffli, _,11 elhalt llftY,\~ a l..,ya, 1111Dt 
t!n:l. hogy H a111Ja Itt u 1n ntahol 
fl8éuan köiel. Eu mAr 1MIII tÍ1rJa ki 
lrmL VellltritlÓ liknl.tu után hllngo-
H.n felznko« a ualagitere, abllk mö-
· xtltt. mire Tetlke megtaHlJL Anót ta 
Harmadik felvonás 
8"mao11,knAI 1U ell'f&i hb U1111ep- mire S4maon benLIJa, hllf)' 6 J,irt a 
/,öiMm YU., mert 111a IH, Terlkbel< ag f<llap,innil " Önlnlétt elmondta ne- -.. 
eijegyu.l!e a f"lllp,\n f1".-.i, Tódor ki Terike m.nnuAatt, mert ugy 4· 
Ouutlnl. Ml11dea ptua11al111111 drjllt rHte. hogy a bcuAg &lótt a fllbcpin 
11 fól•J)int aki ualll41J"N611 ~n m.eg- nak tudnia kell u tguMgot, mire e 
lt~ml Ter!Ut.. Ellkor Jón a mell"fel llll1pán l<tjelenteUe, llogy'tt,-en ):(trll.l 
E\{~~S:.i!;:~F·l ~t-:S:r?.u~~~e~~E: 
macari.ffll a betnetet. 111.tii.'bnkl mei :1-'lt 111it cafni!Jaw, lét IIÚIIMJ• meg 
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